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Anotace práce Sportovní centrum v Hradci Králové. Jedná se o moderní sportovní centrum 
obsahující různé sportovní vyžití, jako například: squash, fitnes prostor, 
lezeckou stěnu, saunu, masáže a další možné aktivity. Sportovní centrum je 
také vybaveno možností občerstvení - letní zahrádkou s výhledem na 
přidružená venkovní hřiště. Objekt je dvoupodlažní, lezecká stěna je do tří 
pater a squash je 1,5 m pod terénem, ze zděného systému Heluz s plochou 
střechou. Objekt je vybaven klimatizací a nabízí tak pohodlný komfort pro 
své návštěvníky. 
 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
Sports center in Hradec Králové. The Sports center area accommodates 
various sport opportunities such as: squash, fitness area, climbing wall, 
sauna, massages and a possibility for other activities. The Sports center also 
includes refreshments – a with summer garden overlooking the grounds. It 
is two stories high, climbing wall is three stories high and squash is 1,5 m 
below the ground made with brick system Heluz with flat roof. There is a 
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comfort for the visitors thanks to the air-conditioning in the object. 
 
Klíčová slova Dvoupodlažní, třípodlažní, plochá střecha, venkovní terasa, cihelné zdivo 
s kontaktním zateplením, zázemí pro venkovní sportoviště, moderní 
sportoviště, invalidé, občerstvení, lezecká stěna, zázemí pro zaměstnance, 
parkování, bezbariérový přístup, squash, sportovní sál, heat, spinning, 
posilovna, bar, šatny, wc, umývárny, sauna, chladírna, odpočívárna, 
technická místnost, masáže, úklidová místnost, sklad 
 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
The two-storey, three-storey, flat roof, terrace, brick building material with 
contact insulation, 
sports area for disabled, modern sports area, disabled, food, climbing wall, 
employee lounge, 
parking, disabled access, squash, sports hall, heat, spinning, gym , bar, 
changing rooms, toilets, bathrooms, sauna, cold room, rest room, utility 
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Stavební objekt o kterém pojednává diplomová práce je novostavba  sportovního centra 
v Hradci Králové.  
Záměrem sportovního centra je bar a odpovídajícím zázemím. Objekt bude sloužit pro 
sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. Plánováno je využití centra pro 
rozličné sportovní aktivity. V objektu bude umělá lezecká stěna, cvičební sál, sauna, 
masáže,  dále kurty pro squash, posilovna, spinning, heat. V objektu je dále navržen bar 
pro cca 20 hostů. 
Objekt reaguje svým objemovým řešením na stávající terénní profil pozemku. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt. Objekt je výškově i půdorysně členěn. Z celé hmoty vystupuje kvádr 
horolezecké stěny, který je na výšku 3 podlaží. Celé přízemí je tvořeno barem s jejím 
zázemím, centrální sociální zázemí, relaxace, squashe a lezecké stěny a technické 
místnosti obsahující strojovnu vzduchotechniky a místnost pro kotle. V patře se nachází 
posilovna, spinning, heat, sportovní sál. Provozy jsou doplněny o šatny pro zákazníky i 
pro zaměstnance a pomocnými skladovacími a úklidovými místnostmi. 
Hlavní vstup do objektu je navrženy cca uprostřed objektu z jižní strany. Je zde situován 
únikový vstup pro návštěvníky sportcentra z východní strany objektu u relaxační zóny. 
Sportovní centrum je navrženo pro 100 hostů. 
Novostavba je umístěna v centru Hradce Králové s dobrou dostupností MHD. Je zde také 
prostor pro parkování osobních automobilů pro zaměstnance a hosty. 
Na jižní části pozemku před objektem bude zajištěno parkování pro návštěvníky i pro 
zaměstnance centra. 
V prostoru kolem objektu bude pozemku vybudováno venkovní sportoviště a upraven 
































a. I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  s t a v b y  a  i n v e s t o r a 
 
 Identifikace stavby 
 
 Název stavby :  SPORTOVNÍ CENTRUM V HRADCI KRÁLOVÉ 
  
 Místo stavby:  Věkoše, Hradec Králové 
 
 Parcela:   p. č. 303/3, k. ú. Věkoše 
 
 Druh stavby:  novostavba 
 
 Účel stavby:  objekt občanského vybavení (sportovní objekt) 
 
 Projektant :  Veronika Pourová, J. z Poděbrad 364, Miletín 507 71 
 
 
 Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Záměrem investora je výstavba sportovního centra s barem a odpovídajícím zázemím. Objekt 
bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. Plánováno je využití centra 
pro rozličné sportovní aktivity. V objektu bude umělá lezecká stěna, cvičební sál, sauna, masáže,  
dále kurty pro squash, posilovna, spinning, heat. V objektu je dále navržen bar pro cca 20 hostů. 
 Objekt reaguje svým objemovým řešením na stávající terénní profil pozemku. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt. Objekt je výškově i půdorysně členěn. Z celé hmoty vystupuje kvádr 
horolezecké stěny, který je na výšku 3 podlaží. Celé přízemí je tvořeno barem s jejím zázemím, 
centrální sociální zázemí, relaxace, squashe a lezecké stěny a technické místnosti obsahující 
strojovnu vzduchotechniky a místnost pro kotle. V patře se nachází posilovna, spinning, heat, 
sportovní sál. Provozy jsou doplněny o šatny pro zákazníky i pro zaměstnance a pomocnými 
skladovacími a úklidovými místnostmi. 
 Na jižní části pozemku před objektem bude zajištěno parkování pro návštěvníky i pro 
zaměstnance centra. 
 V prostoru kolem objektu bude pozemku vybudováno venkovní sportoviště a upraven 
jednoduchou sadovou úpravou. 
 
 Členění na jednotlivé objekty 
SO – STAVEBNÍ OBJEKTY 
KO – KOMUNIKACE 
TI – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
SÚ – SADOVÉ ÚPRAVY 
   
 SO 01 objekt sportovního centra 
 Nový objekt je určen pro sportovní vyžití (lezení, posilovna, aerobik, spinning,…), dále se 
zde nachází bar, šatny a sociálního zázemí pro všechny provozy.  
 KO 01 zpevněné plochy příjezdové komunikace 
 Jedná se o část komunikace spojující ulici Věkoše s areálem. Těleso komunikace je tvořeno 
živičnou krytinou na odpovídajícím stabilizovaném podkladním loži. Komunikace a její polohové 
řešení umožní obsluhu centra a pohyb malých nákladních automobilů. 
 




 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci v jižní části areálu a je 
navržena v šířce 6m. Nové parkoviště bude zřízeno u jižní strany sportovního centra. Vjezd na 
parkoviště bude z ulice Husova.  Parkoviště je navrženo pro 13 osobních vozů + 1 vozidlo pro 
invalidy. Zpevněné plochy chodníků budou tvořeny zámkovou dlažbou do odpovídajícího 
stabilizovaného podkladního lože. Všechny zpevněné ploch budou vyspádovány a odvodněny. 
Okapový chodník ze zámkové dlažby je vyspárován ve sklonu 3% směrem od objektu a plynule 
navazuje na zpevněnou plochu chodníků u objektu. 
  
 KO 03 zpevněné plochy – betonová dlažba velkoformátová (okapový chodník) 
 Okapový chodník je částečně tvořen velkoformátovou betonovou dlažbou do 
odpovídajícího lože a je vyspárován ve směru 3% od objektu. 
 
 KO 04 zpevněné plochy – betonová zatravňovaní dlažba 
 Plochy sloužící pro pěší komunikaci při západní straně objektu jsou zpevněny betonovou 
zatravňovaní dlažbou. 
 
 TI 01 přípojka kabelového vedení NN 
 Přípojka bude provedena ze stávajícího kabelového vedení NN. 
 
 TI 02 vodovodní přípojka 
 Přípojka bude vedena ze stávajícícho vodovodního řadu v ulici Husova a bude napojena 
v jižní části objektu. 
 
 TI 03 plynovodní přípojka 
 V ulici Husova je stávající STL řad, ze kterého bude napojena nová přípojka plynovodu. 
Přípojka povede k jižní části objektu. 
 
 TI 04 kanalizační přípojka 
 Splaškové a dešťové vody budou odvodněny do stávající jednotné kanalizace v ulici 
Husova jižně od objektu. 
 
 SÚ 01 sadové úpravy – travnatá plocha 
V okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen nový trávník. V projektu se nepočítá 
s výsadbou nových stromů (není to možné vzhledem k velikosti pozemku a druhu základové půdy, 
geologický průzkum uvádí minimální vzdálenost výsadby stromů od objektu). V projektu se počítá 
s výsadbou keřů převážně v podobě živých plotů. Součástí objektu je návrh střešní zahrady a 
vegetační střechy s extenzivní zelení. 
 
 
b. Ú d a j e  o  d o s a v a d n í m  v y u ž i t í  a  z a s t a v ě n o s t i  ú z e m í , o   
            s t a v e b n í m  p o z e m k u  a  o  m a j e t k o p r á v n í c h  v z t a z í c h 
 
 Stavební pozemek 
 
 Umístění stavby : Věkoše, Hradec Králové 
 
 Vlastnictví stavebního pozemku :  pozemek je ve vlastnictví stavebníka 
 
Stávající využití : pozemek je v současné době nevyužit,nezastavěn, v katastru 
nemovitostí je veden jako ostatní plocha 
 
Vztah k okolní zástavbě : pozemek se nachází ve středu města Hradce Králové 
 
Dotčené pozemky 
p. č. 303/2, 566/13, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/4, 566/13, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/11, 566/13, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/13, 566/13, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/25, 566/25, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/19, 566/25, k. ú. Věkoše 
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p. č. 303/26, 566/25, k. ú. Věkoše 
p. č. 303/18, 566/25, k. ú. Věkoše 
 
 
c. Ú d a j e  o  p r o v e d e n ý c h  p r ů z k u m e c h  a  o  n a p o j e n í  na   
d o p r a v n í  a  t e c h n i c k o u  i n f r a s t r u k t u r u 
 
           Byla provedena prohlídka pozemku, stavebních objektů a sousedních staveb. 
 
Hydrogeologický průzkum 
 Na dotčeném území byl proveden hydrogeologický průzkum (technická zpráva 
hydrogeologického průzkumu v příloze). Vyskytují se zde horniny křídy – svrchního turonu – coniaku, 
zastoupené zde slínovci a vápenitými jílovci. Podzemní voda se může vyskytovat v puklinách ve větší 
hloubce. Agresivní voda se zde nevyskytuje. 
 
 Radonový průzkum 
 Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Z výsledků naměřené objemové aktivity radonu 
v půdním vzduchu vyplývá, že pozemek je s nízkým radonovým rizikem. Funkci izolace proti radonu 
bude plnit hydroizolační souvrství spodní stavby. 
 
 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici Husova v jižní části 
areálu a je navržena v šířce 6m jako dvousměrná. 
 V areálu je navrženo 32 parkovacích stání a 6 parkovacích stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. V projektu se počítá se stojany na kola celkem pro 24 kol. Na plochu parkoviště 
plynule navazuje zpevněná plocha chodníku vedoucí k jednotlivým vstupům do objektu. 
 Povrch areálové komunikace, parkovacích stání, chodníků a částečně i chodníku okapového 
je navržen z betonové zámkové dlažby. Povrch ostatních zpevněných ploch bude tvořen betonovou 
zatravňovaní dlažbou a betonovou velkoformátovou dlažbou. 
 
 Napojení na technickou infrastrukturu 
 STÁVAJÍCÍ ROZVODY 
 Stávající sítě vedou ulicí Akademiky Bedrny 
 Kanalizace - je řešena jako jednotná.  
 Vodovod – městský vodovod. 
 NTL plynovod 
 Elektro NN 
 Sdělovací kabely 
 
 PŘÍPOJKY 
 Všechny přípojky budou provedeny z ulice Akademiky Bedrny. 
 Kanalizace – přípojka bude provedena na městskou stoku z ulice Akademiky Bedrny. 
 Vodovod – přípojka bude provedena navrtávkou na městský vodovod z ulice Akademiky 
Bedrny, vodoměrná  sestava bude umístěna v 1NP objektu v technické místnosti. 
 NTL plynovod – přípojka bude provedena z ulice Akademika Bedrny. 
 Elektro NN - přípojka bude provedena z ulice Akademika Bedrny. 
 Sdělovací kabely - přípojka bude provedena z ulice Akademika Bedrny. 
 
d. I n f o r m a c e  o  s p l n ě n í  p o ž a d a v k ů  d o t č e n ý c h   o r g á n ů  
  
 Napojení všech inženýrských sítí na vedení technické infrastruktury bude navrženo podle 
platných norem a dle požadavků a vyjádření správců sítí obsažených v dokladové části. 
 Požadavky stanovené v rámci řízení o umístění stavby a stavebního řízení byly zapracovány 
do projektové dokumentace a respektovány. Podrobný výčet podmínek je stanoven v rozhodnutí o 
umístění stavby a ve stavebním povolení, které vydal Městský úřad Hradec Králové. 




Vlastníci veřejné dopravní a technické inrastruktury 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. 
ČEZ Distribuce a.s. 
Východočeská plynárenská a.s. 
Telefónica O2 Czech Republic 
SmP a.s. 
 Dopravní podnik města Hradec Králové a.s. 
 
 Orgány státní správy 
Státní energetická inspekce  
MmHK – OD (odbor dopravy) 
MmHK – OUP (oddělení územního plánování) 
MmHK – OŽP (oddělení životního prostředí) 
MO Hradec Králové  
 
 
e.  I n f o r m a c e  o  d o d r ž e n í  o b e c n ý c h  p o ž a d a v k ů  n a  v ý s t a v b u 
  
 Stavba a staveniště budou řádně provozovány a zajištěny dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem. Během výstavby budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
Navrhovaný objekt je umístěn dle stávající situace do vzdálenosti odpovídající požadovaným 
odstupovým vzdálenostem, které budou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.. 
 
f. Ú d a j e  o  s p l n ě n í  p o d m í n e k  r e g u l a č n í h o  p l á n u , ú z e m n í h o  r o z h o d n u t 
í , p o p ř í p a d ě  ú z e m n ě  p l á n o v a c í  i n f o r m a c e  u   s t a v e b  p o d l e  § 104  o d s. 1  
s t a v e b n í h o  z á k o n a 
 
Projekt je v souladu s regulačním plánem. Nevyskytují se zde ochranná pásma. Souběhy a 
křižování inženýrských sítí nutno dodržet dle normy: ČSN 73 6961 Křížení a souběhy melioračních 
zařízení s komunikacemi a vedeními; ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického 
vybavení. 
 Dle v současnosti schváleného územního plánu jsou pozemky pro návrh objektu 
sportcentra umístěny v plochách definovaných jako „sportovní a rekreační plocha“. 
 
g. V ě c n é  a  č a s o v é  v a z b y  n a  s o u v i s e j í c í  a p o d m i ň u j í c í 
 s t a v b y  a  j i n á  o p a t ř e n í  v d o t č e n é m  ú z e m í 
 
Vazby časové 
 Během stavby bude dočasně zvýšena hlučnost, prašnost a dopravní zátěž. Příjezd na 
pozemek by neměl být žádným způsobem zamezen. 
 
 Vazby věcné 
 V souvislosti s výstavbou budou vybudovány přípojky inženýrských sítí. 
 Po dobu výstavby bude staveniště zásobováno energiemi ze stávajících zdrojů umístěných na 
pozemcích. Pokud by nebylo možné vyhovět požadavkům zásobování stavby, bude zřízena provizorní 
přípojka po dohodě s konkrétními správci inženýrských sítí.  
 
h. P ř e d p o k l á d a n á  l h ů t a  v ý s t a v b y  v č e t n ě  p o p i s u  p o s t u p u 
 v ý s t a v b y 
  
  Zahájení realizace se předpokládá v roce 2008, dokončení v roce 2009. 
 Orientační lhůty výstavby: 
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 Příprava stavby     1,0 měsíce 
 Základové konstrukce    1,5 měsíce 
 Hrubá stavba     7,0 měsíce 
 Dokončovací práce    3,0 měsíce 
 Sadové úpravy     0,5 měsíce 
 Likvidace staveniště    1,0 měsíce 
 ------------------------------------------------- 
 Doba celkem     16,0 měsíců 
 (Rezerva     2,0 měsíce) 
 Postup výstavby bude detailně řešen v části E. Zásady organizace výstavby, vypracované ve 
spolupráci s vybraným dodavatelem stavby Stavba rodinného domu nevyžaduje žádné 
zvláštní postupy. Jednotlivé práce budou na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii 
a jejich provádění bude koordinovat stavbyvedoucí. 
 Vlastní výstavba bude zahájena ( po všech přípravných pracích týkajících se uspořádání 
staveniště ) geodetickým vytýčením budoucí stavby, včetně vyznačení výškové nivelace. Dále 
bude vytýčen na upraveném terénu ( po sejmutí a uložení ornice na pozemku ) rozsah 
výkopových prací. Budou provedeny zemní práce pro zahloubenou část 1NP, výkopy pro 
základy a trasy přípojek. Provedeny budou základové konstrukce, přípojky inženýrských sítí, 
včetně jejich zkoušek. Po vybetonování základů a základové desky ( po vyzrání betonu ) 
budou provedeny práce spojené s hydroizolacemi, drenážním potrubím a zahájí se práce na 
hrubé stavbě. Vyzděny budou nosné a obvodové zdi 1NP, dokončí se hydroizolace a provede 
se zhutňovaný zásyp výkopů. 1NP bude zastropeno a práce budou pokračovat ve vyzdívání 
svislých konstrukcí 2NP. Po zastropení 2NP se bude pokračovat ve vyzdívání svislých 
konstrukcí 3NP a bude provedena skladba ( včetně hydroizolací ) střech. Po zastropení 3NP 
bude provedena skladba ( včetně hydroizolací ) střech. Zahájí se práce dokončovací – uvnitř 
objektu se provedou hrubé rozvody technických instalací, příčková dispozice. Osadí se výplně 
otvorů v obvodovém zdivu tak, aby bylo možné stavbu uzavřít pro další dokončovací práce 
uvnitř objektu. Souběžně budou probíhat práce na venkovních omítkách ( včetně zateplení ), 
klempířských pracích s dokončením hydroizolací střech a teras. Vnitřní úpravy budou 
dokončeny provedením podlah ( včetně vytápění ), obkladů, omítek. Osadí se vnitřní dveřní 
výplně. Dokončí se vnitřní instalace. Dále budou probíhat práce spojené s úpravou terénu a 
venkovními úpravami – zádlažby teras, chodníků apod. 
 Závěrečné dokončovací práce budou spočívat v provedení interiéru ( nábytek ), finálním 
dokončení venkovních prací s provedením zahradních úprav. 
 Veškeré prováděné práce budou kontrolovány a přejímány technickým dozorem stavby podle 
plánu kontrolních prohlídek ( bude součástí části E.Zásady organizace výstavby) 
 Důsledně budou dodržovány podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě a plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
i. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a 
ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy v m², o počtu bytů v budovách   
 
Nově vystavěný objekt bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. 
Je zde situováno relaxační centrum se zázemím, kurty, lezecká stěna, squash, aerobní 
sál, restaurace se zázemím, posilovna, spinning a technické místnosti obsahující 
strojovnu vzduchotechniky a místnost pro kotle. Všechny provozy jsou doplněny o šatny 
pro zákazníky i pro zaměstnance a pomocnými skladovacími a úklidovými místnostmi. 
 
Orientační předpokládaná hodnota stavby v Kč 
Při předpokládané průměrné ceně 5460,- Kč za 1 m3 obestavěného prostoru stavby 
občanského vybavení je předpokládaná cena sportcentra 58 821 836,- Kč. Cena inženýrských 
sítí se předpokládá 322 940,- Kč, cena zpevněných ploch 1 410 880,- Kč, cena parkovacích 
stání 391 120,- Kč a cena sadových úprav 1 538 420,- Kč. Celkové náklady stavby se 




Zastavěná plocha  ............................. ........................... …… 1 310,63 m2. 
Zastavěná plocha komunikace  ............................. ..................................  992,43 m2 
Zastavěná plocha chodníků   ............................. ................................... 918,74 m2 
Zastavěná plocha venk.sportoviště ......................... ................................... 1 928,6   m2. 
Celkem  ............................. ................................... 5 150,4  m2 
 
Plochy místností 1NP celkem ................................... 1 310,63 m2 
 2NP celkem ................................... 881,63 m2 
 3NP celkem .  ................................. 107,63 m2 
Obestavěný prostor  ............................. ................................... 10 773,23  m3 
 
 Sportovní centrum    užitná plocha [m2] 
 Sportovní plochy    692,56 
Veřejné prostory, zázemí  134,47 
 Relaxační centrum    106,94 
 Restaurace, zázemí    134,62 
 Hygienické, sociální zázemí   289,13 
 Technické místnosti    75,83 
 Pomocné sklady, úklidové místnosti  70,78 
 Chodby, schodišťové prostory   255,16 
 
  
Ochrana životního prostředí .  
Stavba je napojena na základní inženýrské sítě a nevyžaduje žádná opatření na ochranu životního 
prostředí 


























B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 I d e n t i f i k a č n í  ú d a j e  s t a v b y  a  i n v e s t o r a 
 
 Identifikace stavby 
 
 Název stavby :  SPORTOVNÍ CENTRUM V HRADCI KRÁLOVÉ 
  
 Místo stavby:  Věkoše, Hradec Králové 
 
 Parcela:   p. č. 303/3, k. ú. Věkoše 
 
 Druh stavby:  novostavba 
 
 Účel stavby:  objekt občanského vybavení (sportovní objekt) 
 
 Projektant :  Veronika Pourová, J. z Poděbrad 364, Miletín 507 71 
 
B.  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 
B 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
B 1.0 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně, 
B 1.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
B 1.2 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 
B 1.3 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
B 1.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
B 1.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
B 1.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
B 1.7  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
B 1.8 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 
B 1.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, 
B 1.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
B 1.11 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
 
B 2 Mechanická odolnost a stabilita  
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 
a užívání nemělo za následek 
 
B 2.0 Zřícení stavby nebo její části, 
B 2.1 Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
B 2.2 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
B 2.3 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B 3 Požární bezpečnost 
 
B 3.0 Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
B 3.1 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
B 3.2 Omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
B 3.3 Umožnění evakuace osob a zvířat, 




B 4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
B 5 Bezpečnost při užívání 
B 6 Ochrana proti hluku 
 
B 7 Úspora energie a ochrana tepla 
 
B 7.0 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
B 7.1 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
B 8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 
 
B 9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
B 10 Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B 11 Inženýrské stavby (objekty) 
 
B 11.0 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
B 11.1 Zásobování vodou, 
B 11.2 Zásobování energiemi, 
B 11.3 Řešení dopravy, 
B 11.4  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
B 11.5 Elektronické komunikace. 
 
B 12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
B 12.0 Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
B 12.1 Popis technologie výroby, 
B 12.2 Údaje o počtu pracovníků, 
B 12.3 Údaje o spotřebě energií, 
B 12.4 Bilance surovin, materiálů a odpadů, 
B 12.5 Vodní hospodářství, 
B 12.6 Řešení technologické dopravy, 























B.  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 
B 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
B 1.0 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,  
 
Jedná se o novostavbu sportovního centra s barem a odpovídajícím zázemím. Objekt 
bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. Plánováno je využití centra 
pro rozličné sportovní aktivity. V objektu bude umělá lezecká stěna, cvičební sál, relaxační 
prostory, saunovací kabinou a možností masáže, dále posilovna, spinning, heat.. 
 
Pozemek parc.č.303/3 se nachází v k.ú.Věkoše, okres Hradec Králové. V současné době je 
pozemek nezastavěn. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha. Terén pozemku 
je rovinný. 
 
Celé staveniště je na rovinném pozemku bez stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských 
sítí a ochranných pásem. K pozemku těsně přilehá příjezdová Komunikace (z ulice Akademiky 
Bedrny). K výstavbě objektu sportovního centra a přilehlého venkovního parkoviště bude sloužit 
parcela číslo 303/3 a 303/11 a 303/13 a k výstavbě venkovních sportovních ploch pak parcela číslo 
303/2, dostupnost staveniště je dobrá po příjezdové komunikaci ul. Akademika Bedrny. Při výstavbě 
nebude využíváno jiných pozemků k zajištění staveniště, pouze pozemky investora. Před zahájením 
prací bude nutné sejmutí ornice a vybudování hrazení vymezující staveniště 
 
Objekt je řešen jako třípodlažní zděná stavba se třemi nadzemními podlažím. Jedná se o 
konstrukční dvoutakt s nosným obvodovým pláštěm a středními zdmi. Z jižní strany je sytuován hlavní 
vstup. Střecha objektu je jednoplášťová plochá. 
 
B 1.1 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 
    Urbanistické řešení 
 
Objekt novostavby je navržen v souladu s regulačními požadavky z územního plánu. 
Novostavba o zastavěné ploše přízemí 1310,63   m2  bude na pozemku p.č. 303/3 o rozloze 
10 148,13  m2 osazena ve přibližně na okraji pozemku ve středu města v k.ú. Hradec Králové. 
 
Jedná se o novostavbu sportovního centra s barem a odpovídajícím zázemím. Objekt bude sloužit 
pro sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. Plánováno je využití centra pro rozličné 
sportovní aktivity. V objektu bude umělá lezecká stěna, cvičební sál, relaxační prostory, 
saunovací kabinou a možností masáže, dále kurty pro squash, posilovna, spinning, heat.  
 
 Fasáda je plasticky a materiálově rozlišena. Je navržena kombinace barevných odstínů a 
plastového odstín imitace dřeva a kamenného obkladu fasády.  
 Hlavní hmota objektu je navržena dvoupodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. 
Vystupující kvádr lezecké stěny je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nad barem je letní 
terasy, je zastřešena plochou pochůzí střechou. Pochůzí vrstva je tvořena betonovou dlažbou na 
výškově stavitelných podložkách. Jednopodlažní část 1NP je zastřešena plochou střechou se 
střešní zahradou. Počítá se s návrhem extenzivního ozelenění v podobě nenáročných rostlin 
(keře, traviny, suchomilné rostliny). Zahrada bude plnit hlavně estetický účel.  
 
 Rozčlenění jednotlivých fasád doplňují okenní otvory. Okna budou plastová, s členění 
výplní. 
 Kolem objektu proběhne kolem dokola sokl, který bude barevně odlišen od zbytku fasády. 
  V prostoru kolem objektu bude pozemek zastavěn venkovními sportovními hřišti a upraven 
jednoduchou sadovou úpravou.  
 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci v severní části areálu a je 
navržena v šířce 6m. Těleso komunikace je tvořeno živičnou krytinou nebo zámkovou dlažbou do 
odpovídajícího stabilizovaného podkladního lože. Komunikace a její polohové řešení umožní 
obsluhu centra a pohyb malých nákladních automobilů. Nové parkoviště bude zřízeno u severní 
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strany sportovního centra. Vjezd na parkoviště bude z ulice Akademiky Beddrny.  Parkoviště je 
navrženo pro 36 osobních vozů + 6 vozidel pro invalidy. Zpevněné plochy komunikací budou 
tvořeny zámkovou dlažbou do odpovídajícího stabilizovaného podkladního lože. Zpevněné plochy 
okapových chodníků budou tvořeny betonovou velkoformátovou dlažbou ve spádu min 3% 
směrem od objektu. 
 
V okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen nový setý trávník. V projektu se 
nepočítá s výsadbou nových stromů. V projektu se počítá s výsadbou keřů a s výsadbou 
extenzivní zeleně na zelených střechách. 
 
Objekt je přístupný bezbariérově. Povrch chodníků bude rovný a upraven proti skluzu. 
Výškové rozdíly na veřejných pěších komunikacích nebudou vyšší než 20 mm. Vstupy jsou navrženy 
průjezdné v šíři 900 mm s mezním výškovým rozdílem 20mm. Mezi patry je umožněn pohyb pomocí 
výtahu. V objektu je řešeno zázemí  k jednotlivým provozům pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. V projektu jsou řešena parkovací stání pro vozidla zdravotně postižené osoby. 
Šířka stání pro vozidla ZTP je 3,5 m. 
 
Kolem pozemku je vybudován drátěný plot s podezdívkou celkové výšky 1500 mm. U výjezdu 
na parkoviště a z parkoviště je umístěn parkovací systém se závorou. 
 
Z parkoviště je umožněn přímý bezbariérový vstup do objektu pomocí hlavního vchodu 
umístěného v 1.NP.  
 
B 1.2 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 
  




Vodorovné konstrukce budou tvořeny prefabrikovanými předem předpjatými ŽB panely 
SPIROLL. Tyto panely jsou voleny zejména kvůli nutnosti překonat velké rozpony a zatížení, které 
musí vodorovné konstrukce přenášet. Jsou navrženy panely SPIROLL PPS 32011+2 v místech 
větších rozponů a zvýšených zatížení jako je strop pod fitnes. Tyto panely jsou kladeny do cementové 
malty tl. min. 10 mm na podkladní ŽB věnec příčného průřezu 300/250 mm zhotoveného z betonu 
C25/30 a betonářské výztuže Ø10 mm B500 –10505R. Mezi panely bude vkládána do spár 
betonářská výztuž a dojde k vzájemnému provázání výztuže z přilehlých polí stropní desky. Veškeré 
dobetonávky budou provedeny z betonu C25/30 a vyztuženy ocelí B500 – 10505R. Při dobetonávce 
stropní konstrukce budou dutiny panelů zaslepeny ucpávkami případně vloženou lepenkou, která 
zabrání vtékání betonu do zhlaví panelu. Při návrhu a posudku prvků bylo využito podkladových 




Obvodové zděné konstrukce budou vyzděny z keramických tvarovek HELUZ 38 P15 s 
kontaktním zateplením jenž tvoří polystyren EPS 100 F FASÁDNÍ – tl. 150 mm, celková tloušťka 
obvodové k-ce bude tedy 530 mm a část, kde je squash do 1,5 m pod terénem z bednících tvarovek 
BTB 50/40/24 P+D vyplněných betonem a betonářskou výztuží dle statiky a zateplením jenž tvoří 
polystyren XPS – tl. 120. Vnitřní nosné zdivo tvoří zdivo tloušťky 380 mm a 300 mm z keramických 
tvarovek HELUZ 38 P15 a HELUZ 30 P15. Příčky v celém objektu jsou vyzděny z tvarovek HELUZ 
11,5; 8 P+D v tl. 150; 100 mm. 




Je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se spádovými klíny z tepelné izolace. Nosná 
konstrukce je tvořena stropními panely SPIROLL. Parotěsná izolace bude provedena z pásu 
RADONELAST 3,5 tl. 3,5 mm a hlavní izolace proti srážkové vodě z hydroizolačního souvrství 
modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 2x4mm. Spádové klíny budou provedeny z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S Stabil min. tl. 100 mm na níž bude v prostoru terasy umístěna 
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roznášecí tepelné izolace EPS 200 S Stabil tl. 100 mm a celý systém bude přitížen betonovou 
dlažbou na rektifikačních podložkách. V místně střechy nepochozí bude nad spádovými klíny 
umístěna izolace EPS 100 S Stabil tl. 100 mm a celý systém bude přitížen vrstvou praných oblázků 




Objekt je založen plošně na základových pásech z ŽB betonu. Pro návrh základů byla 
uvažována zemina s tabulkovou únosností Rdt = 225 kPa. Tento předpoklad bude ověřen při 
provádění výkopů geologem příp. zodpovědným projektantem statikem. Jsou navrženy z ŽB betonu 
z betonu C25/30 a použitá výztuž Ø10 mm B500 – 10505R. Konstrukce jsou navrženy jako plošné 
pásy. Hloubka založení je -1,45 m. Tyto ŽB pásy jsou doplněny bednícími tvarovkami vyplněné 
betonem C25/30 a výztuží Ø10 mm B500 – 10505R. Výztuž je zde zatažena ze základových pásů. 
Před samotným betonováním základových pásů se provede podkladní deska z prostého betonu min. 
tl. 50 mm, která bude sloužit jako podklad pro pokládku výztuže budoucích ŽB základů. Před betonáží 
základových pásů je nutná kontrola svislé výztuže vstupující do bednících tvarovek, aby bylo dodržení 
vstoupení výztuže do dutin bednících tvarovek. 
 
PŘEKLADY A PRŮVLAKY 
  
Jako překlady v obvodových nosných stěnách bude tvořen z ŽB věnce 250x380 mm který bude po 
celém obvodu objektu a bude dále sloužit jako ztužení. Ve vnitřních nosných zdech jsou použity 
prefabrikované překlady HELUZ 23,8, případně železobetonové dle statiky. Nad otvory v příčkách tl. 
150 mm jsou použity překlady HELUZ 23,8 a v příčkách tl. 100 mm železobetonové s vloženou 
prutovou výztuží (vylitá ocelová zárubeň). V prostoru 1.NP a  2.NP je navržen ŽB průvlak vynášející 




Jsou navrženy jako podklad pro umístění stropních panelů. Je navržen ŽB věnec příčného 
průřezu 380/250 mm zhotoveného z betonu C25/30 a betonářské výztuže Ø10 mm 




Na terénu je navržená podkladní betonová deska, ztužená kari sítí, tl. 150 mm, na kterou bude 
natavena hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 2x RADONELAST 3,5 tl. 3,5 mm. Další 
vrstvou je tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 S Stabil tl. 120 mm, na kterou přijde provést 
vrstva litého anhydritu AE 20 tl. 60 mm, která bude u stěn oddělena tepelnou izolací EPS 150 
S Stabil tl. 10 mm a od podkladní tepelné izolace separována PE folií. Nášlapnou vrstvu mimo 
sportoviště bude tvořit vysocezátěžová keramická dlažba položená do tmele. V místech sportoviště 
bude provedena speciální sportovní podlaha z pryžové podlahoviny REGUPOL lepené speciální 
vyrovnávací a lepící stěrkou. U výtahové šachty bude provedena podlaha z betonového potěru se 
vsypem. V místech schodiště bude podlahu tvořit vysocezátěžová keramická dlažba do tmele. 
Skladba podlahy nad stropními panely SPIROLL bude tvořena vrstvou vrstvených polystyrénových 
desek 2x EPS 150 S Stabil tl. 10 mm. Tyto desky mají za úkol vyrovnat možné vzepětí panelů vzniklé 
předpjetím nezatíženého panelu. Na tuto vrstvu bude dále položenaakustická izolace ISOVER EPS 
RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm a litý anhydrit AE 20 tl. 60 mm. Nášlapná vrstva je tvořena obdobně jako 





Schodišťová ramena a podesty jsou navrženy jako prefabrikované ŽB prvky. Schodišťové 
rameno je navrženo z betonu třídy C25/30 a použité betonářské výztuže B500 – 10505R. 
Při přepravě a montáži schodišťových desek bude dbáno zvýšené opatrnosti na mechanické či jiné 








Je navrženo z ocelových schodnic válcovaného I profilu a z navařených a přišroubovaných 
stupnic z ocelového roštu. Jako nosný prvek podesty schodiště bude sloužit 2x ŽB prefabrikovaný 




Jsou navrženy ze SDK desek, s nosnou částí z RIGIPS CW 75 profilů. Jednotlivé výšky a 
umístění SDK podhledů je patrné z výkresové dokumentace. Nad podhledy budou taženy rozvody 




Ve všech místnostech hygienického zařízení budou keramické obklady stěn do předepsané 
výšky dle výkresu provedení. Pod obklad bude použito vodotěsné lepidlo a v místnostech 
s možností odstřikující vody budou veškeré podlahy i stěny před obkladem opatřeny kvalitní 




Vnitřní výplně otvorů 
 
- dveře - předpokládá se materiálové provedení dřevo, včetně dřevěných obložkových 
zárubní, případně ocelových zárubní v místech kabin WC. U dveří technického zázemí 
bude provedení plast. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 
mm od podlahy. Zasklení dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. Odstín a 
přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek. 
 
- okna – předpokládají se okna s čirým zasklením tvořené dvojsklem s plastovým rámem. 
Vnitřní okna budou pouze pro účely sledování sportovišť a budou bez možnosti otvírání. 
Odstín a přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek okenních křídel. 
 
Vnější výplně otvorů 
- dveře - vstupní dveře se předpokládají plastové s bezpečnostním kováním. Odstín a 
přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 
mm od podlahy. Zaskelní dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. 
 
- okna - předpokládají se okna s čirým zasklením termoizolačním dvojsklem, plastovým 
rámem a celoobvodovým kováním. Odstín bude vybrán ve spolupráci s projektantem 
na základě předložených dodavatelských nabídek. Celkový součinitel prostupu tepla 





Veškeré zámečnické výrobky - venkovní zábradlí, zábradlí vnitřních a vnějších schodišť, 
čistící rohože a jiné drobné výrobky budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem příp. žárově 




Klempířské výrobky jsou navržené z pozinkovaného, hliníkového eloxovaného plechu a z 
poplastovaného plechu. Jedná se o oplechování atik, hlav instalačních šachet, parapetů apod. 
Veškeré klempířské konstrukce musí být provedené v souladu s příslušnou normou, zejména 






Izolace proti zemní vlhkosti v přízemí je provedena z modifikovaných asfaltových pásů 2x 
RADONELAST 3,5 tl. 3,5 mm odolných proti radonovému záření při středním riziku, izolace bude 
u objektu vytažena do výše 300 mm nad upravený terén. Ve sprchách a sociálních zařízeních bude 
aplikována stěrková hydroizolace pod dlažbu. Ve střešní konstrukci bude parotěsná izolace 
provedena z pásu RADONELAST 3,5 tl. 3,5 mm a hlavní izolace proti srážkové vodě z asfaltového 




Veškeré konstrukce budou splňovat požadavky ČSN. Tepelnou izolaci obvodového pláště 
bude tvořit polystyren EPS 100 F FASÁDNÍ tl.. 150 mm. Tepelnou izolaci obvodového pláště 
v místě podsklepení bude tvořit polystyren XPS tl. 120 mm.  V místě chráněné únikové cesty tj. 
prostor schodiště a přilehlých částí bude kontaktní zateplovací systém proveden z MW – ISOVER 
TF 15 tl. 150 mm. Jako tepelná izolace v podlaze suterénu na podkladní desce je navržena vrstva 
z expandovaného polystyrenu (EPS 150 S Stabil tl. 120 mm). Veškeré ŽB konstrukce budou na styku 
s vnějším prostředím izolovány (EPS 100F V TL. 150 mm), pokud není v projektu uvedeno jiné řešení 
. Tepelná izolace ve střešním plášti je navržena pomocí spádových klínů provedených z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S Stabil min. tl. 100 mm na níž bude v prostoru terasy umístěna roznášecí 
tepelná izolace EPS 200 S Stabil tl. 100 mm a v místně střechy nepochozí bude nad spádovými klíny 
umístěna izolace EPS 100 S Stabil tl. 100 mm. 
 
 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
 V situaci jsou zakresleny orientačně trasy stávajících inženýrských sítí. Trasy navržených 




Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou z veřejného řadu 
situovaného v ulici Šimkova. Na řád bude napojena přípojka, která bude přivedena do vodoměrné 
šachty situované při jižní hranici pozemku (viz situace). Odtud povede do objektu, do technické 





K objektu bude zavedena nová horkovodní přípojka. Horkovodní potrubí bude vedeno do 




 Objekt bude odkanalizován novou kanalizační přípojkou do stávajícího kanalizační řadu v ulici 
Eliščino nábřeží. Napojení na stoku se provede pomocí šikmé odbočky 45°. 
 Kanalizace je řešena jako jednotná. Hlavní vstupní šachta je umístěna při severní hranici 












 Vnitřní klima v baru, relaxačním centru a sportovních provozech je upravováno 
vzduchotechnickými rozvody. V prostoru relaxačního centra bude řešeno i odvlhčování vzduchu. 
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Jedná se o vzduchotechnické jednotky s přívodem i odvodem vzduchu se zpětným získáváním tepla. 
Přívod vzduchu bude řešen na západní fasádě, odvod vzduchu bude nad střechu. 
Prostory hygienického, sociálního zázemí a šatny (v objektu jsou situovány nad sebou) budou 
větrány podtlakově s odtahem vzduchu odvodním ventilátorem nad střechu objektu. Přívod vzduchu 




Objekt bude vytápěn horkovodem. Vytápění je navrženo jako ústřední horkovodní. Zdrojem 
tepla pro vytápění a ohřev vzduchotechniky budou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou spalovací 
komorou pro palivo. 
V prostoru odpočívárny relaxačního centra je navrženo podlahové elektrické vytápění 
systémem podlahových otopných rohoží. 
Vytápění prostoru saunovací kabiny bude řešeno systémově dle dodavatele saunovací 
kabiny. 
 
ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 
 Okolo objektu jsou navrženy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby do odpovídajícího 
lože dle typu pochůzí či pojezdné plochy. Jedná se o zpevněné plochy chodníků a areálové 
komunikace a parkoviště. Tyto plochy jsou vyspádované ve sklonu 2% směrem od objektu. Na části 
pozemku je kolem objektu navržen okapový chodník z velkoformátové betonové dlažby a vyspádován 
ve sklonu 3% směrem od objektu. V některých místech bude stávající terén zpevněn betonovou 
zatravňovaní dlažbou. 
 Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno liniově odvodňovacími žlaby s následným 
vyústěním do dvorní vpusti. Odpadní voda bude přivedena do kanalizace přes lapač lehkých látek. 
 
VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH SPORTOVIŠŤ 
 
V projektu je řešena pouze stavební připravenost na dodavatelsky vybudované jednotlivésportoviště. 
Při návrhu rozměrů a tvaru stavebních konstrukcí je vycházeno z požadavků vybraných dodavatelů 
pro montážní prostor sportoviště a stavební připravenost jednotlivých konstrukcí a povrchů. Toto vše 
bude nutno řádně propojit ve stavebním projektu a v projektu zpracovaných dodavateli sportovišť 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
  
 Napojení na dopravní infrastrukturu 
 
 Místní komunikace areálu je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici Šimkova ve 
východní části areálu a je navržena v šířce 6m jako dvousměrná. 
 V areálu je navrženo 36 parkovacích stání a 6 parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. V projektu se počítá se stojany na kola celkem pro 24 kol. Na plochu parkoviště 
plynule navazuje zpevněná plocha chodníku vedoucí k jednotlivým vstupům do objektu. 
 
 Napojení na technickou infrastrukturu 
 
 STÁVAJÍCÍ ROZVODY 
 Stávající sítě vedou ulicí Šimkovy. 
 Kanalizace - je řešena jako jednotná.  
 Vodovod – městský vodovod. 
 Horkovod 
 Elektro NN 
 Sdělovací kabely 
 
 PŘÍPOJKY 
 Všechny přípojky budou provedeny z ulice Šimkovy. 
 Kanalizace – přípojka bude provedena na stávající jednotnou kanalizaci. 
 Vodovod – přípojka bude provedena na stávající městský vodovod. 
 Horkovod – přípojka bude provedena na stávající vedení horkovodní sítě. 
 Elektro NN - přípojka bude provedena na stávající vedení NN. 
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 Sdělovací kabely - přípojka bude provedena na stávající vedení sdělovacích kabelů. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 
Bude navržena výše popsána nová komunikace, která bude připojovat plochy parkování. Je 
přepokládáno a navrženo předběžně parkoviště s kapacitou 31x kolmé stání pro osobní vozidla (2,4 
x 5,3 m), 6x kolmé stání pro invalidy (3,5 x 5,3 m), 5x kolmé státní pro zaměstnance (2,4 x 5,3 m). 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
  
Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter negativní vliv na životní prostředí v okolí 
stavby.  
Výstavbou  nedojde  ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních objektů) 
a životního prostředí v okolí stavby. 
Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku. Hlučné 
mechanizmy budou používány výhradně v době mimo noční klid tj. od 6:00 – 22:00. 
 Likvidace odpadů z objektu při jeho užívání je odvozem popelnic nebo kontejnerů umístěných 
za plotem na vlastním pozemku. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je přístupný bezbariérově. Návrh je proveden dle vyhlášky č. 369/2001Sb. Povrch 
chodníků bude rovný a upraven proti skluzu. Výškové rozdíly na veřejných pěších komunikacích 
nebudou vyšší než 20 mm. 
Vstupy jsou navrženy průjezdné v šíři 900 mm s mezním výškovým rozdílem 20mm. 
 V objektu je navržena vertikální a šikmá zdvihací plošina, která umožňuje pohyb mezi 
jednotlivými podlažími. 
V objektu je řešeno hygienické zázemí k jednotlivým provozům pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. V projektu jsou řešena parkovací stání pro vozidla zdravotně 
postižené osoby. Šířka stání pro vozidla ZTP je 3,5 m. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
 Na dotčeném území byl proveden hydrogeologický průzkum na základě studia geologických 
map 
 PODKLADY: 
 - Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, list M-33-XVI Hradec 
Králové 
 - Geologická mapa ČR, M 1: 50 000, list 13-24 Hradec Králové 
 
 PŘEHLED GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ: 
 Předpokládaný podklad v zájmovém území tvoří horniny třídy – conická zastoupení zde 
slínové a vápenitými jílovci. Kvalitní sedimenty, které nasedají na předchozí horniny tvoří vrstva 
zvodněných písčitých štěrků ulehlých. 
 Svrchní vrstva pak tvoří fluidální hlinitopísčité sedimenty. 
 Podzemní voda je vázaná na propustné písčité štěrky. Je mírně napjatá. 
 
 PŘEDPOKLÁDANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL: 
 0 – 0,5 m navážka hlinitokamenitá ulehlá   G4GCY 4 
0,5 – 5,0 m písčitá hlína šedohnědá, tuhá až pevná F3 MS  2 
5,0 – 11,0 m písčitý štěrk šedý, opracovaný  G2GP  3 
  P5 – 12 cm, zvodnělý, ulehlý 
11,0 m  vápenitý jílovec šedohnědý    R4  4 
Podzemní voda namáčená v hloubce 6,0 m, ustálená v hloubce 5,5m. 
 
 GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI HORNIN( s přihlédnutím k ČSN 731001): 
 Kvartérní sedimenty 
  Písčitá hlína  tř. F3 MS  
 Poissonovo číslo: 0,35 
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 Převodní souč.: 0,62 
 Objemová tíha: 18,0 kNm-3 
 Modul deformace: 8MPa 
 Oedometrický modul def.: 12,9 MPa 
 Totální soudržnost: 60kPa 
 Totální úhel vnitřního tření: 0° 
 Efektivní soudržnost.: 15kPa 
 Efektivní úhel vnitřního tření: 25° 
 Tabulková výpočtová únosnost: 225 kPa 
  Písčitý štěrk, zvodnělý, ulehlý je zemina štěrkovitá tř. G2GP 
 Poissonovo číslo: 0,20 
 Převodní souč.: 0,90 
 Objemová tíha: 10,0 kNm-3 
 Modul deformace: 200 MPa 
 Oedometrický modul def.: 222 MPa 
 Efektivní soudržnost.: 0 kPa 
 Efektivní úhel vnitřního tření: 40° 
  Křídové horniny zastoupené vápenité jílovci jsou podskalní tř. R4 
 Pevnost v prostém tlaku: 10 MPa 
 Modul přetvárnosti: 1000 MPa 
 Poissonovo číslo: 0,25 
 
  
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
 Údaje o vytyčení stavby jsou patrné z koordinační situace . Geologický referenční polohový a 
systém je místní, vztažený ke stávajícím poklopům šachet městské kanalizace. 
 ±0,000 objektu (podlaha 1NP)  =  230,000 m n. m. B.p.v. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
 
SO – STAVEBNÍ OBJEKTY 
KO – KOMUNIKACE 
TI – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
SÚ – SADOVÉ ÚPRAVY 
   
 SO 01 objekt sportovního centra 
 Nový objekt je určen pro sportovní vyžití (lezení, posilovna, aerobik, spinning,…), dále se 
zde nachází bar, šatny a sociálního zázemí pro všechny provozy.  
 KO 01 zpevněné plochy příjezdové komunikace 
 Jedná se o část komunikace spojující ulici Věkoše s areálem. Těleso komunikace je tvořeno 
živičnou krytinou na odpovídajícím stabilizovaném podkladním loži. Komunikace a její polohové 
řešení umožní obsluhu centra a pohyb malých nákladních automobilů. 
 
 KO 02 zpevněné plochy – zámková dlažba (areálová komunikace, parkovací stání, 
chodníky) 
 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci v jižní části areálu a je 
navržena v šířce 6m. Nové parkoviště bude zřízeno u jižní strany sportovního centra. Vjezd na 
parkoviště bude z ulice Husova.  Parkoviště je navrženo pro 13 osobních vozů + 1 vozidlo pro 
invalidy. Zpevněné plochy chodníků budou tvořeny zámkovou dlažbou do odpovídajícího 
stabilizovaného podkladního lože. Všechny zpevněné ploch budou vyspádovány a odvodněny. 
Okapový chodník ze zámkové dlažby je vyspárován ve sklonu 3% směrem od objektu a plynule 
navazuje na zpevněnou plochu chodníků u objektu. 
  
 KO 03 zpevněné plochy – betonová dlažba velkoformátová (okapový chodník) 
 Okapový chodník je částečně tvořen velkoformátovou betonovou dlažbou do 




 KO 04 zpevněné plochy – betonová zatravňovaní dlažba 
 Plochy sloužící pro pěší komunikaci při západní straně objektu jsou zpevněny betonovou 
zatravňovaní dlažbou. 
 
 TI 01 přípojka kabelového vedení NN 
 Přípojka bude provedena ze stávajícího kabelového vedení NN. 
  
 TI 02 vodovodní přípojka 
 Přípojka bude vedena ze stávajícícho vodovodního řadu v ulici Husova a bude napojena 
v jižní části objektu. 
 
 TI 03 plynovodní přípojka 
 V ulici Husova je stávající STL řad, ze kterého bude napojena nová přípojka plynovodu. 
Přípojka povede k jižní části objektu. 
 
 TI 04 kanalizační přípojka 
 Splaškové a dešťové vody budou odvodněny do stávající jednotné kanalizace v ulici 
Husova jižně od objektu. 
 
 SÚ 01 sadové úpravy – travnatá plocha 
V okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen nový trávník. V projektu se nepočítá 
s výsadbou nových stromů (není to možné vzhledem k velikosti pozemku a druhu základové půdy, 
geologický průzkum uvádí minimální vzdálenost výsadby stromů od objektu). V projektu se počítá 
s výsadbou keřů převážně v podobě živých plotů. Součástí objektu je návrh střešní zahrady a 
vegetační střechy s extenzivní zelení. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
V daném území bude sportovní a barový areál včetně pomocných a doprovodných provozů. 
Výstavbou  nedojde  ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních objektů) 
a životního prostředí v okolí stavby. Příjezdové komunikace budou průběžně čištěny. 
Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu 
podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován. 
Část sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveniště a použita na terénní úpravy, ostatní 
zemina bude odvezena na příslušnou skládku. 
Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do jednotné městské kanalizace. 
Odpad vzniklý při stavbě bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem. 
Při provozu stavby se nepředpokládá s výraznou produkcí odpadu. Vzniklý odpad bude 




 Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá přeprava 




Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení hladiny hluku. Hlučné mechanizmy budou 




 Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší, ani automobilovou 
dopravou v okolí záměru. Proto po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování 
povolených imisních limitů znečišťujících látek. 







 Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace v ulici Akademika Bedrny. Znečištění 
těchto odpadních vod bude v rámci limitů kanalizačního řádu. 
 Neznečištěná dešťová voda ze střech objektů bude svedena do jednotné kanalizace. Voda 
stékající po zpevněných plochách bude odvedena do jednotné kanalizace přes lapač lehkých látek. S 
ohledem na návrh stavby nejsou předpokládány žádné významné změny hydrologických a 




 Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, dojde k vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. Z hlediska záboru půdy nelze vliv označit jako negativní. 
  
 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 V prostoru se nenachází žádný surovinový zdroj, nebo jiný zdroj přírodního bohatství. Změny 
hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. 
 
 Flóra, fauna, ekosystémy 
 
 V území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území dle zák. 14/1992 Sb. ani žádný 
významný krajinný prvek registrovaný orgánem státní správy. 
 V území není zachován přirozený stav vegetace a to ani v širším zájmovém okolí. 
V současnosti  většinu plochy tvoří běžný parkový trávník se základními travními druhy. 
 Územní systém ekologické stability (ÚSES) nepředepisuje žádná zvláštní opatření. 
 Dle typologie krajiny se jedná o krajinu plně antropogenizovanou (obytná zástavba, výroba).  
 
 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
 Dotčená lokalita není územím s archeologickými nálezy proto nelze předpokládat, že v rámci 
zemních prací může dojít k archeologickým nálezům. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
 
Výstavba bude prováděna dodavatelsky za dohledu stavebního dozoru dodavatele za 
předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů o ochraně 
zdraví a bezpečnosti práce, o ochraně životního prostředí, podmínkách pro práci vyplývající z 
ochranných pásem podzemních vedení, o práci ve výškách (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb).  
Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. 
Všechny práce budou prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů. Patřičné zkoušky a atesty zabudovaných materiálů předá dodavatel stavby 
při kolaudaci investorovi.  
Stavební činnost bude organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, ani 
ostatních osob.  
Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení 
je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. 
Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a 
výkopy zabezpečeny zábranami,  příp. osvětleny.  
 
 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Vlastní nosná konstrukce stavby je kombinovaná, nosné zdivo je navrženo v uceleném 
stavebním systému HELUZ, tj. zděné konstrukce s překlady, popřípadě z betonových zdí z tvarovek s 
ŽB překlady a průvlaky. Stropy jsou navrženy jako prefabrikované s předem předpjatých panelů 
SPIROLL. Provádění všech konstrukcí bude v souladu s dodržením konstrukčních zásad výrobců 
jednotlivých systémů a s využitím statických tabulek těchto systému. Podrobněji viz. příloha 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
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3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Viz. příloha POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter negativní vliv na životní prostředí v okolí 
stavby. 
Výstavbou nedoje ke zhoršení hygienických podmínek, zastínění sousedních objektů ani ke 
zhoršení životního prostředí v okolí stavby. 
Novostavba sportovního centra je navržena s dobrým standardem hygienického zařízení. 
Vnitřní klima ve sportovních částech a relaxačním centru je upravováno vzduchotechnickými rozvody. 
Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do jednotné městské kanalizace. 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany vod. 
Odpad vzniklý při stavbě bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem. 
Při provozu stavby se nepředpokládá s výraznou produkcí odpadu. Vzniklý odpad bude 
ukládán do příslušných nádob a dále likvidován specializovanou firmou v souladu se zákonem. 
 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
Bezpečnost při užívání objektu bude stanovena provozním řádem objektu. Vlastník objektu 
bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se 
hlavně o elektroinstalaci, hydranty, zdvihací plošiny, ale i pravidelné kontroly dalších zařízení a 
konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní zprávu. 
Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické 
stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-
technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních 
konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před 
mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a 
izolací apod.) 
Hlavní komunikace umožňují přepravu předmětů o rozměrech 1950x1950x800mm. 
Zábradlí a madla budou ve výšce 1,0mm a 1,2 m a musí být dále provedeno v souladu s ČSN 
74 3305 Ochranná zábradlí. Svislé mezery nebudou širší něž 120 mm a vodorovné mezery max. 180 
mm. 
Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN. Všechny 
konstrukce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících 
materiálů, budou dodrženy všechny příslušné platné ČSN. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Na stavební konstrukce sportovního centra nejsou kladeny požadavky z hlediska ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – 
Požadavky. Je zde kladen požadavek nařízením vlády – není předmětem řešení diplomové práce. 
Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 
vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 
 
7. ÚSPORA ENERGIE A TEPLA 
 
Viz. Příloha: textová část  – tepelně technické posudky 
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 
Stavba je řešena pro bezbariérové užívání a respektuje všechny aspekty vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je zde respektován i požadavek na zvětšení dveřních 
průjezdných šířek pro sportovní invalidní vozíky – konzultace s dodavatelem sportovních 
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invalidních vozíků firmou Sivak. 
 
9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Agresivní spodní vody 
 
 Navrhovaná stavba není situována na pozemku s výskytem agresivních podzemních vod, 
proto nejsou navržena žádná opatření. 
 
 Povodně  
 
 Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo nepřímé 
záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 
 Sesuvy půdy  
 




 Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost ani se zde nevyskytuje 








 Dle provedeného průzkumu na základě studia mapy výskytu radonu v podloží je pozemek je s 
nízkým radonovým rizikem. Funkci izolace proti radonu bude plnit hydroizolační souvrství spodní 
stavby. 
 
 Ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 Vzhledem k charakteru a provoznímu záměru stavby nebude po její realizaci nutno stanovovat 
ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Podmínky nebyly stanoveny – neuvažuje se. 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
 Splaškové a dešťové vody budou odvodněny do stávající jednotné kanalizace v ulici 
Akademika Bedrny jižně od objektu. Odpadní voda z obvodové drenáže bude vedena do 
akumulační nádrže při severní hranici pozemku a odtud do vsakovací jímky. 
 
b) zásobování vodou 
 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou z veřejného řadu DN 200 
situovaného v Husově ulici. 
 
c) zásobování energiemi 
 
 Objekt bude napojen na stávající vedení NN elektrické energie v ulici Husova. Ohřev TUV 
bude zajištěn v objektu plynovými kotli a bivalentním průtokovým ohřívačem. 
 
d) řešení dopravy 
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 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici Husova v jižní části 
areálu a je navržena v šířce 6m jako dvousměrná. 
 V areálu je navrženo 36 parkovacích stání a 6 parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. V projektu se počítá se stojany na kola celkem pro 24 kol. Na plochu parkoviště 
plynule navazuje zpevněná plocha chodníku vedoucí k jednotlivým vstupům do objektu. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
 Okolo objektu jsou navrženy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby do odpovídajícího 
lože dle typu pochůzí či pojezdné plochy. Jedná se o zpevněné plochy chodníků a areálové 
komunikace a parkoviště. Tyto plochy jsou vyspádované ve sklonu 2% směrem od objektu. Na části 
pozemku je kolem objektu navržen okapový chodník z velkoformátové betonové dlažby a vyspádován 
ve sklonu 3% směrem od objektu. V některých místech bude stávající terén zpevněn betonovou 
zatravňovaní dlažbou. 
 Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno liniově odvodňovacími žlaby s následným 
vyústěním do dvorní vpusti. Odpadní voda bude přivedena do kanalizace přes lapač lehkých látek. 
 Při západní straně objektu je řešeno terénní schodiště z betonových zahradních stupňů, dále 
je zde řešena opěrná zeď z gabionů. 
 Pozemek kolem objektu bude zachován nezastavěn a upraven jednoduchou sadovou 
úpravou. Vzhledem ke svažitému charakteru území bude terén upraven násypy a sice převážně na 
severní straně pozemku. Násypy budou provedeny ze zhutnitelného materiálu. 
 
f) elektronické komunikace 
 
Objekt je napojen na elektronickou komunikaci 
 





























F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)  
 
1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 
1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STEVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 
F 1 Účel objektu 
 
 F 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
F 2.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
 
F 2.2 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 
F 2.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
F 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
 
F 4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost, 
 
F 5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
F 6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků, 
 
F 7 Dopravní řešení, 
 
F 8 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření, 
 




















ARC H I T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 
F 1 Účel objektu 
 
Jedná se o novostavbu sportovního centra s barem a odpovídajícím zázemím. Objekt 
bude sloužit pro sportovní potřeby veřejnosti města Hradce Králové. Plánováno je využití centra 
pro rozličné sportovní aktivity. V objektu bude umělá lezecká stěna, cvičební sál, relaxační 
prostory, saunovací kabinou a možností masáže, dále posilovna, spinning, heat.. 
  
F 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
 
F 2.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
  
 Území je rovinný. Pozemek má protáhlý nepravidelný tvar, je udržovaný. Je situován v centru 
města. V okolí se nacházejí převážně sportovní a administrativní objekty. 
 Na pozemku se v současné době nenachází žádné objekty. 
Pozemek je zatravněný a udržovaný. Nenacházejí se zde žádné vzrostlé stromy. 
 V těsném sousedství objektu se nacházejí sportovní a administrativní objekty. Pozemek 
přiléhá k místní komunikaci. Objekt reaguje svým objemovým řešením na stávající terénní profil 
pozemku. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Objekt je výškově i půdorysně členěn. Z celé hmoty 
vystupuje kvádr horolezecké stěny, který je na výšku 3 podlaží a squash kurty jsou 1,5 m pod 
terén. 
 Přízemí je tvořeno barem  s jejím zázemím. Bar je navržen  kapacitně pro cca 30 hostů. 
Bar je doplněn o hygienické zázemí pro zákazníky, jehož součástí je i hygienické zázemí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Součástí baru je venkovní terasa. Provoz terasy se předpokládá 
převážně v letním období. Dále tu je hala s recepcí, sklad pro recepci, kancelář, úklidová místnost, 
šatny a hygienické  zázemí  pro zaměstnance, šatny a hygienické zázemí pro hosty, lezecká stěna, 
dva squash kurty, masáže, sauna, technická místnost a strojovna vzduchotechniky. 
 V patře se nachází posilovna, spinning, heat, sportovní sál, bar, úklidovou místnost, 
hygienické  zázemí. Provozy jsou doplněny o hygienické zázemí pro zákazníky i pro zaměstnance 
včetně hygienického zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále tu je denní místnost pro 
zaměstnance  
 Hlavní vstup do objektu je navrženy cca uprostřed objektu z jižní strany. Je zde situován 
únikový vstup pro návštěvníky sportcentra z východní strany objektu u relaxační zóny.  
 Na jižní části pozemku před objektem bude zajištěno parkování pro návštěvníky i pro 
zaměstnance centra. 
 Fasáda je plasticky a materiálově rozlišena. Je navržena kombinace barevných odstínů a 
plastového odstín imitace dřeva a kamenného obkladu fasády. 
 Hlavní hmota objektu je navržena dvoupodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. 
Vystupující kvádr lezecké stěny je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nad barem je letní 
terasy, je zastřešena plochou pochůzí střechou. Pochůzí vrstva je tvořena betonovou dlažbou na 
výškově stavitelných podložkách. Jednopodlažní část 1NP je zastřešena plochou střechou se 
střešní zahradou. Počítá se s návrhem extenzivního ozelenění v podobě nenáročných rostlin 
(keře, traviny, suchomilné rostliny). Zahrada bude plnit hlavně estetický účel. 
 Rozčlenění jednotlivých fasád doplňují okenní otvory. Okna budou plastová, s členění 
výplní. 
 Kolem objektu proběhne kolem dokola sokl, který bude barevně odlišen od zbytku fasády. 
  V prostoru kolem objektu bude pozemek zastavěn venkovními sportovními hřišti a upraven 
jednoduchou sadovou úpravou.  
 Místní komunikace je napojena na stávající městskou komunikaci v severní části areálu a je 
navržena v šířce 6m. Těleso komunikace je tvořeno živičnou krytinou nebo zámkovou dlažbou do 
odpovídajícího stabilizovaného podkladního lože. Komunikace a její polohové řešení umožní 
obsluhu centra a pohyb malých nákladních automobilů. Nové parkoviště bude zřízeno u severní 
strany sportovního centra. Vjezd na parkoviště bude z ulice Akademiky Beddrny.  Parkoviště je 
navrženo pro 36 osobních vozů + 6 vozidel pro invalidy. Zpevněné plochy komunikací budou 
tvořeny zámkovou dlažbou do odpovídajícího stabilizovaného podkladního lože. Zpevněné plochy 
okapových chodníků budou tvořeny betonovou velkoformátovou dlažbou ve spádu min 3% 
směrem od objektu. 
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V okolí parkoviště a kolem celého objektu je navržen nový setý trávník. V projektu se 
nepočítá s výsadbou nových stromů. V projektu se počítá s výsadbou keřů a s výsadbou 
extenzivní zeleně na zelených střechách. 
 
F 2.2 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 
Před objektem, směrem ke komunikaci vzniká nepravidelná travnatá plocha, kterou protíná 
cesta spojující hlavní vstup do objektu s komunikací. Jde o reprezentativní plochu, hlavní vstup do 
objektu. 
Za objektem bude zahradně upravená plocha. Na východní straně objektu jsou navrženy 
víceúčelové kurty 
Kolem pozemku je vybudován drátěný plot s podezdívkou celkové výšky 1500 mm. U výjezdu 
na parkoviště a z parkoviště je umístěn parkovací systém se závorou. 
Z parkoviště je umožněn přímý bezbariérový vstup do objektu pomocí hlavního vchodu 
umístěného v 1.NP.  
 
F 2.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je přístupný bezbariérově. Povrch chodníků bude rovný a upraven proti skluzu. 
Výškové rozdíly na veřejných pěších komunikacích nebudou vyšší než 20 mm. Vstupy jsou navrženy 
průjezdné v šíři 900 mm s mezním výškovým rozdílem 20mm. Mezi patry je umožněn pohyb pomocí 
výtahu. V objektu je řešeno zázemí  k jednotlivým provozům pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. V projektu jsou řešena parkovací stání pro vozidla zdravotně postižené osoby. 
Šířka stání pro vozidla ZTP je 3,5 m. 
 
F 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění, 
 
 Užitkové plochy 
1NP celkem  ................... ................................... 1 310,63 m2 
2NP celkem  ................... ................................... 881,63 m2 
3NP celkem .  ................. ................................... 107,63 m2 
 
Zastavěné plochy 
Zastavěná plocha  ............................. ........................... …… 1 310,63 m2. 
Zastavěná plocha komunikace  ............................. ..................................  992,43 m2 
Zastavěná plocha chodníků   ............................. ................................... 918,74 m2 
Zastavěná plocha venk.sportoviště ......................... ................................... 1 928,6   m2. 
Celkem  ............................. ................................... 5 150,4  m2 
 
 Sportovní centrum    užitná plocha [m2] 
 Sportovní plochy    692,56 
Veřejné prostory, zázemí  134,47 
 Relaxační centrum    106,94 
 Restaurace, zázemí    134,62 
 Hygienické, sociální zázemí   289,13 
 Technické místnosti    75,83 
 Pomocné sklady, úklidové místnosti  70,78 
 Chodby, schodišťové prostory   255,16 
 
Osvětlení a oslunění 






F 4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost, 
 
Konstrukční systém objektu je stěnový. Jedná se o zděný systém HELUZ s kontaktním 
certifikovaným zateplovacím systémem. Systém je tvořen keramickými bloky tl. 380mm a tepelnou 
izolací tl. 150 mm. V nadzemní části je tepelný izolant navržen z BAUMIT EPS  100 F tl. 150mm. 
Celková tl. nosných konstrukcí je 530mm. V  podsklepené části ze ztraceného bednění BEST 
tl.400mm a z  polystyrenu XPS tl. 120mm. Celková tl. nosných konstrukcí je 520mm. Příčky jsou 
zděné z keramických děrovaných cihel HELUZ tl. 140mm a z příčkovek 80mm. 
Objekt je založen plošně na základových pásech z ŽB betonu. Pro návrh základů byla 
uvažována zemina s tabulkovou únosností Rdt = 225 kPa. Tento předpoklad bude ověřen při 
provádění výkopů geologem příp. zodpovědným projektantem statikem. Jsou navrženy z ŽB betonu 
z betonu C25/30 a použitá výztuž Ø10 mm B500 – 10505R. Konstrukce jsou navrženy jako plošné 
pásy. Hloubka založení je -1,45 m. Tyto ŽB pásy jsou doplněny bednícími tvarovkami vyplněné 
betonem C25/30 a výztuží Ø10 mm B500 – 10505R. Výztuž je zde zatažena ze základových pásů.  
 Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými dutinovými ŽB panely tl. 320mm. 
 Schodiště je prefabrikované železobetonové. 
 Překlady jsou systémové doplněné o betonové zálivky. V obvodové konstrukci jsou překlady 
železobetonové monolitické a ztužují tím celý objekt. 
 Ztužující věnce probíhají v úrovni stropů. 
 Zastřešení  je řešeno plochou střechou. Nad terasou je terasa. Nad 2NP je plochá střecha 
nepochozí a nad squashem a tech.místností je plochá střecha zelená extenzivní.  
Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými strojeným zasklením. 
 Objekt je napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci, část odpadních dešťových vod je 
odváděna do navržené akumulační nádrže a slouží pro závlahu vegetačního souvrství zelených 
střech. 
 
F 5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 
Objekt je navržen jako energeticky úsporný dům.  
Všechny konstrukce budou svými tepelně technickými vlastnostmi minimálně splňovat 
současné normové a legislativní požadavky. 
 
F 6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků, 
 
Založení nosných stěn objektu bude provedeno na základových pasech. Základy budou 
provedeny přímo do výkopu. Anomálii geologického profilu (způsobenou například antropogenní 
činností apod.) nelze bez důkladného inženýrsko-geologického průzkumu vyloučit. V případě 
nenormových základů popřípadě odhalených poruch konstrukcí je inženýrsko-geologický průzkum 
staveniště nutnou podmínkou pro zpracování dalšího stupně projektu. 





 Při provádění prací budou dodrženy technologické předpisy výrobců použitých materiálů. 
 
 Vytyčení stavby  
  
 Polohopisné a výškopisné zaměření objektu bude provedeno geodetickou firmou. Jako první 
pevný vytyčovací bod je zvolen poklop stávající kanalizační šachty (PB 1). Jako druhý pevný bod je 




 Zemní práce zahrnují sejmutí ornice v tloušťce cca 200mm, vyhloubení stavební jámy a rýh 
pro základy. Část sejmuté ornice bude uložena na skládku na staveništi a po dokončení stavby bude 
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použita na konečné terénní úpravy. Ostatní zemina bude odvezena na skládku mimo staveniště (pro 
násypy a zásypy není vhodné použít výkopek bez úpravy). 
 Stavební jáma bude svahovaná se sklonem svahu 1:0,5 (dle ČSN 73 3050 Zemní práce). 
Stěny rýh pro základové pasy budou ve sklonu 1:0,5 a budou provedeny ze dna stavební jámy. Šířka 
rýh pro základy bude zvětšena o minimální pracovní prostor pro použití bednění. Pro navrhovaný 
sklon svahovaného výkopu je minimální pracovní prostor stanoven ČSN 73 3050 Zemní práce na 
0,5m. Zemní práce budou prováděny v materiálech snadno rozpojitelných běžnou mechanizací 
(Těžitelnost dle ČSN 73 3050 Zemní práce: 3, viz geologický průzkum). Základová spára bude 
začištěna ručně. Stavební jáma musí být do začátku provádění základových konstrukcí zakryta proti 
povětrnostním vlivům. Pokud by došlo k zaplavení rýh srážkovou vodou, je nutné rozbředlou zeminu 
odstranit a základovou spáru sanovat zhutněnou štěrkodrtí. 
 Vzhledem ke členitosti objektu je třeba dbát, aby základová spára objektu byla ve stejně 
stlačitelné zemině, případně, aby byla provedena úprava základů, která vyloučí nerovnoměrné sedání 
objektu. Pro násypy a zásypy není vhodné použít výkopek bez úpravy. Materiál zásypu a násypu a 
způsob a míru jejich zhutnění musí být upřesněn geologem. Předpokládá se zásyp ze štěrkopísku 
prováděný po vrstvách 200mm. 




 Způsob založení je navržen na základě výškového osazení objektu v rovinném terénu, na 
základě členitosti objektu a na základě závěrů provedeného geologického průzkumu (souhrnná 
technická zpráva geologického průzkumu je součástí dokumentace). Základová spára nebude 
ovlivněna hladinou podzemní vody. 
 Založení nosných stěn bude na základových pasech, jejichž rozměry byly stanoveny na 
základě výpočtu předpokládaného zatížení a na základě tabulkové výpočtové pevnosti základové 
zeminy viz. „Předběžný návrh základů“. Dle zatížení jednotlivých konstrukcí jsou navrženy tři typy 
základových pasů. Základy jsou navrženy z vyztuženého betonu (pevnost betonu a výztuže dle 
statického výpočtu). 
 Pod pasy bude proveden podkladní beton v tl. 50mm. Základy budou bedněny systémovým 
bedněním. Horní úroveň pasů hlubší části bude provedena z tvarovek ztraceného bednění s vloženou 
výztuží a zalita betonem (pevnost betonu a výztuže dle statického výpočtu). 
 Přes horní líc základového pasu bude provedena železobetonová deska tl. 150mm, která 
bude částečně vetknutá do základových pasů. 
 Dle projektů jednotlivých profesí budou v základových pasech ponechány prostupy pro 
rozvody. Pro ležaté svodné potrubí kanalizace budou ponechány prostupy o velikosti 250x250mm. 
 Veškeré podrobnosti o základových konstrukcí viz. výkres C.2.1.2 
 
Svislé nosné konstrukce 
 
Nosné svislé konstrukce budou provedeny jako zděné z keramických tvarovek HELUZ 38 
P15. Část, kde je squash do 1,5 m pod terénem z bednících tvarovek BTB 50/40/24 P+D vyplněných 
betonem a betonářskou výztuží dle statiky 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
  
 Stropní konstrukce jsou řešeny jako montované z prefabrikovaných stropních dutinových ŽB 
panelů SPIROL tl. 320mm (GOLDBECK) viz výkres C.2.1.10 - C.2.1.12. Uložení panelů na nosnou 
konstrukci bude na podkladní železobeton, který bude součástí ztužujícího věnce. Prostupy panely 
budou řešeny jednak při výrobě, jednak na stavbě a sice navrtáním panelu v jeho dutině. 
 Nadokenní a nadedveřní překlady v nosných obvodových zdech jsou navrženy 
železobetonové monolitické a zároveň tím ztužují celý objekt. Nad otvory je výška 500 mm jinak 250 
mm. Překlady v nosných vnitřních zdech a příčkách jsou navrženy systémové HELUZ 23,8. Výpisy 
překladů jsou uvedeny na jednotlivých výkresech C.2.1.3 - C.2.1.5. 
 Ztužující věnce probíhají nad okny a dveřmi  v obvodových zdech, v úrovni stropů a částečně 
pod nimi, jelikož stropní panely musí být uloženy na rovnou pevnou plochu. V místech uložení 
stropních panelů na svislou konstrukci budou věnce prováděny ve dvou etapách. Nejprve bude 
vytvořen podklad pro uložení panelů, po uložení panelů se provede finální zálivka až do horní úrovně 
stropu. Atiky budou ukončeny věnci.  
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 V objektu jsou navrženy monolitické průvlaky 500x300mm z betonu C25/30 a výztuže B500. 
Tato část je řešena samostatným projektem. Jedná se o následující přílohy: Specializovaný projekt – 
betonové konstrukce: statický výpočet průvlaků z vyztuženého betonu. 
 
Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
 
 Hlavní vnitřní schodiště je navrženo jako ŽB prefabrikované. Jednotlivé schodišťové desky 
budou uloženy na svislé konstrukce. Podestové desky budou opatřeny keramickou dlažbou, 
konstrukce schodišťového ramene bude doplněna o nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. Hrany 
stupňů budou opatřeny protiskluzovými pásky. Schodiště do 2NP obsahuje 2 x 15 stupňů o rozměrech 
150,6 x 320mm. Schodiště ke squash krutům obsahuje 1 x 9 stupňů o rozměrech 155,6 x 320mm. 
Podrobný návrh schodiště viz příloha „Návrh schodiště“. 
  
 V projektu je dále řešeno venkovní  schodiště. Předpokládaný tvar obsahuje výkres C.2.1.3, 
schodiště bude předmětem dodávky specializované firmy. 
  
 Venkovní vyrovnávací terénní schodiště je navrženo z betonových zahradních stupňů 
uložených do štěrkopískového zhutněného lože. 
 Všechna schodiště jsou doplněna o zábradlí či madla. 
  
 Na objektu jsou řešeny ocelové žebříky s ochrannými koši, které umožňují výlez na střechu 
nad 1NP (střešní zahrada), střechu nad 2NP a na střechu nad 3NP. Žebříky budou kotveny do 




 V objektu jsou řešeny následující střešní konstrukce: jednoplášťová plochá střecha jejíž 
nosnou konstrukci tvoří stropní dutinové předpjaté panely, jednoplášťová plochá střecha (terasa) jejíž 
nosnou konstrukci tvoří stropní dutinové předpjaté panely , jednoplášťová střecha zelená extenzivní, 
jejíž nosnou konstrukci tvoří stropní dutinové předpjaté panely. 
 
 Jednotlivé skladby jsou uvedeny na výkrese C.2.1.13. 
  
Je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se spádovými klíny z tepelné izolace. Nosná 
konstrukce je tvořena stropními panely SPIROLL. Parotěsná izolace bude provedena z pásu 
RADONELAST 3,5 tl. 3,5 mm a hlavní izolace proti srážkové vodě z hydroizolačního souvrství 
modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 2x4mm. Spádové klíny budou provedeny z pěnového 
polystyrenu EPS 100 S Stabil min. tl. 100 mm na níž bude v prostoru terasy umístěna 
roznášecí tepelné izolace EPS 200 S Stabil tl. 100 mm a celý systém bude přitížen betonovou 
dlažbou na rektifikačních podložkách. V místně střechy nepochozí bude nad spádovými klíny 
umístěna izolace EPS 100 S Stabil tl. 100 mm a celý systém bude přitížen vrstvou praných oblázků 
(min. 80 mm). Nad squashem bude střešní plášť zelené střechy extenzivní. 
  
 Všechny prostupy střešními konstrukcemi budou tepelně izolovány. 
 
 Jednotlivé střešní konstrukce splňují požadavek na doporučený  střešní sklon 3%. 
 
Konstrukce komínového tělesa 
 




Obvodové zděné konstrukce budou vyzděny z keramických tvarovek HELUZ 38 P15 s 
kontaktním zateplením jenž tvoří polystyren EPS 100 F FASÁDNÍ – tl. 150 mm( λ=0,033 W/Mk), 
celková tloušťka obvodové k-ce bude tedy 530 mm a část, kde je squash do 1,5 m pod terénem z 
bednících tvarovek BTB 50/40/24 P+D vyplněných betonem a betonářskou výztuží dle statiky a 
zateplením jenž tvoří polystyren XPS – tl. 120. ( λ=0,031 W/Mk) 
 
 Jednotlivé vrstvy pláště jsou popsány ve výkresu C.2.1.6 - C.2.1.7. 
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Svislé nenosné konstrukce 
 
Příčky v celém objektu jsou vyzděny z tvarovek HELUZ 11,5; 8 P+D v tl. 150; 100 mm. 
 
 Bourání a demolice 
 
V projektu se nepočítá s bouráním a demolicemi. 
 
Izolace proti vlhkosti a proti průniku radonu 
  
 Vodorovné hydroizolační souvrství je navrženo na namáhání vodou prosakující přilehlým 
prostředím a zasakující pod vodorovné konstrukce. Jsou navrženy dva asfaltové modifikované pásy. 
Spodní pás bude bodově nataven na napenetrovaný podklad, vrchní pás bude plnoplošně nataven na 
spodní pás. 
 Svislá hydroizolační vrstva je navržena na namáhání vodou prosakující přilehlým prostředím 
(gravitační voda prosakující od povrchu terénu horninovým prostředím kolem vertikálních ploch 
podzemní části budov). Jsou  zde navrženy dva asfaltové modifikované pásy s nosnou vložkou ze 
sklotkaniny o celkové tl. 4mm. Pás bude plnoplošně nataven na napenetrovanou omítnutou svislou 
konstrukci a bude vytažen min 300mm nad úroveň upraveného terénu. 
 Napojení vodorovné a svislé izolace bude provedeno zpětným spojem. Před provedením 
spoje je nutné chránit vodorovnou izolaci před mechanickým poškozením (malta, dřevěná fošna). Při 
provádění spoje se musí povrch vodorovného pásu důkladně očistit. Napojení se provede přes 
náběhový klín z malty s přesahy min. 100mm. 
 Hydroizolace bude provedena dle technologických předpisů výrobce hydroizolačních pásů při 
dodržení min. přesahů a předepsaných min. teplot při aplikaci. 
 Bezprostředně po provedení svislé vrstvy je nutné provést její ochranu v podobě nalepení 
tepelné izolace živičným lepidlem. Tepelnou izolaci následně ochránit profilovanou fólií s navařenou 
geotextilií. 
 Vodorovné hydroizolační souvrství plní funkci protiradonová izolace. 
 Veškeré prostupy skrz hydroizolaci budou provedeny systémovými průchodkami. 
 V místech s vlhkým provozem je pod keramické dlažba podlah a keramické obklady stěn 




Objekt bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Jako izolantu je zde 
použit BAUMIT EPS 100 F FASÁDNÍ tl. zateplení 150 mm.( λ=0,034 W/mK) 
Tepelná izolace podlah na terénu je řešena polystyrenem EPS 150S v tl. 120mm (λ=0,034 W/mK) 
položena na hydroizolačním souvrství. 
Tepelná izolace podlah v patrech je řešena v rámci izolace proti kročejovému hluku viz. dále. 
 Tepelná izolace zelených střech je řešena kompletizovanými spádovými dílci z polystyrenu 
EPS 100S (λ=0,034 W/mK) a minimální tloušťkou u vtoků 100mm. Dále je zde navržena druhá vrstva 
tepelné izolace z polystyrenu EPS 200S (λ=0,034 W/mK) a minimální tloušťkou u vtoků 100mm. 
Tepelná izolace střešní terasy je řešena z polystyrenu EPS 100S (λ=0,034 W/mK) a minimální 
tloušťkou u vtoků 100mm. Dále je zde navržena druhá vrstva tepelné izolace z polystyrenu EPS 200S 
(λ=0,034 W/mK) a minimální tloušťkou u vtoků 100mm. 
  




Jednotlivé vrstvy jsou popsány ve výkresu C.2.1.6 - C.2.1.7 a ve výpisu podlah. 
Skladby podlah na terénu jsou řešeny jako zateplené s tl. izolantu 120mm. V prostoru 
odpočívárny relaxačního centra bude podlaha doplněna o podlahové vytápění elektrickými topnými 
rohožemi. 
V patrech jsou podlahy odizolovány proti kročejovému hluku. 
Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou odvozeny od provozu v jednotlivých místnostech. V objektu je 
navrženo linoleum (MARMOLEUM), keramická dlažba a pro sportovní provozy speciální nášlapná 
vrstva z materiálu REGUPOL tl. 16 mm. Jedná se o jednotlivé díly, které se kladou volně na podklad a 
spojují se do sebe zámky. 
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Všechny betonové konstrukce podlah jsou oddilatovány v rastru 6x6m a od stěn obvodovým 
dilatačním páskem z minerálních vláken tl. 10mm. Jsou vyztuženy KARI. 
Přechody podlahových krytin budou provedeny hliníkovou přechodovou lištou pod dveřním 
křídlem. 
Sokly na stěnách budou řešeny ze stejných materiálů jako jsou podlahové krytiny. Ve styku 
marmolea s omítkou bude provedena ukončující lišta v = 50mm ze stejného materiálu jako je 
marmoleum. Keramické sokly jsou navrženy do výšky 80mm. Přechod krytiny ve sportovních 




 V prostorech sportovního centra je řešen podhled. Je tvořen deskami SDK s úpravou proti 
vlhkosti (KNAU GKBI tl. 12,5mm). Desky jsou zavěšeny na nosné konstrukci stropu systémovými 
závěsy. Ve vlhkých provozech budou použity desky s úpravou proti vlhkosti.. Všechny spoje a 




Vnitřní omítky jsou jako jednovrstvé štukové v tl. 10 (stropní panely) nebo 15mm. 
Venkovní omítky jsou systému BAUMIT v kombinaci se zateplovacím systémem. Omítky jsou 
opatřeny barevným nátěrem. 
Vnitřní obklady keramické přilepené flexibilní maltou výšky dle typu provozu viz. výkresová 
část. Keramické sokly jsou navrženy do výšky 80mm. 
Stěny i strop budou opatřeny otěruvzdornou malbou, v místech se zvýšenou vlhkostí bude 
v místech, kde není obklad proveden voděodpudivý nátěr omítky. 
 Veškeré obložkové zárubně budou opatřeny dvojnásobným základním a svrchním nátěrem. 
 V prostoru aerobního sálu je navržena zrcadlová stěna, která bude dodána a provedena 
specializovanou firmou. 
 
Truhlářské, tesařské práce 
  
 V objektu jsou řešena madla z dubového masivu. 
 Všechny dřevěné pohledové prvky budou opatřeny jednotným nátěrem odstín  




Veškeré klempířské prvky oplechování budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7mm. 
Jedná se o oplechování atik, krycí lišty hydroizolací, okapnice. 
Systém odvodnění střech bude řešen systémově. 




 Vnitřní zábradlí je navrženo jako ocelové z nerez oceli s dřevěným madlem. 
 Venkovní zábradlí na střešní zahradě bude provedeno z nerez oceli s ocelovými lanky. 
Zábradlí hlavního schodiště bude kotveno zboku do schodišťového ramene. 
Konstrukce venkovních střešních žebříků jsou ocelové opatřené nátěrem tmavě šedé barvy. 





Vnější výplně otvorů 
- dveře - vstupní dveře se předpokládají plastové s bezpečnostním kováním. Odstín a 
přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 
mm od podlahy. Zaskelní dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. 
- okna - předpokládají se okna s čirým zasklením termoizolačním dvojsklem, plastovým 
rámem a celoobvodovým kováním. Odstín bude vybrán ve spolupráci s projektantem 
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na základě předložených dodavatelských nabídek. Celkový součinitel prostupu tepla 
okna byl stanoven Uw = 1,1 W/ m2.K (běžného okna – viz tepelně-technický posudek 
výplní). 
Vnitřní výplně otvorů 
- dveře - předpokládá se materiálové provedení dřevo, včetně dřevěných obložkových 
zárubní, případně ocelových zárubní v místech kabin WC. U dveří technického zázemí 
bude provedení plast. Dveře budou opatřeny madlem umístěným ve výšce 800 – 900 
mm od podlahy. Zasklení dveří bude provedeno min. 400 mm od podlahy. Odstín a 
přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek. 
- okna – předpokládají se okna s čirým zasklením tvořené dvojsklem s plastovým rámem. 
Vnitřní okna budou pouze pro účely sledování sportovišť a budou bez možnosti otvírání. 
Odstín a přesný typ bude vybrán ve spolupráci s projektantem na základě předložených 
dodavatelských nabídek okenních křídel. 
 
 Skleněné výrobky 
  
 V objektu jsou navrženy prosvětlovací prvky ze sklobetonu. Jedná se o panely ze sklobetonu 
tvořené skleněnými tvárnicemi LUXFER 190x190x80mm. Tvárnice se vyzdívají do betonové směsi 
s přidaným umělým vláknem HARBOURITE, do spár je vložena výztuž o průměru 6mm, po obvodu 
panelu je proveden rám ze železobetonu. Panel se osadí do připraveného stavebního otvoru, 
dospáruje se cementovou maltou tak, aby panel nebyl zatěžován od účinku deformací okolních 
konstrukcí (min 10mm na každou stranu). 
  
 Speciální práce 
 
Vtoky na plochých střechách budou řešeny systémově. Speciální větrací mřížky do výplní 
budou řešeny v profesních projektech. 
Revizní dvířka instalačních šachet budou z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
v podobě nátěru bílé práškové barvy. 
Potravinové a nápojové automaty budou dodány a uvedeny do provozu specializovanou 
firmou. 
Saunovací kabina bude dodána specializovanou firmou. 
Lezecká stěna bude dodána specializovanou firmou. 
Squash kurty  budou dodány specializovanou firmou. 
 
F 7 Dopravní řešení, 
 
 TECHNICKÁ ČÁST 
Návrhové prvky 
Kryty všech navrhovaných ploch budou provedeny z betonové dlažby. Obrubníky jsou navrženy 
betonové. Podkladní a ochranné konstrukce budou z kameniva.  
Dopravní zatížení a konstrukční vrstvy 
 
Okolo objektu jsou navrženy zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby do odpovídajícího lože dle 
typu pochůzí či pojezdné plochy. Jedná se o zpevněné plochy chodníků a areálové komunikace a 
parkoviště. Tyto plochy jsou vyspádované ve sklonu 2% směrem od objektu. 
 Na části pozemku je kolem objektu navržen okapový chodník z praného kačírku ve sklonu 3% 
směrem od objektu. 
 
Místní komunikace areálu je napojena na stávající městskou komunikaci – ulici Šimkova ve východní 
části areálu a je navržena v šířce 6m jako dvousměrná. 
 V areálu je navrženo 36 parkovacích stání a 6 parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. V projektu se počítá se stojany na kola celkem pro 24 kol. Na plochu parkoviště 









V situaci jsou zakresleny orientačně trasy stávajících inženýrských sítí jak byly převzaty 
z mapových podkladů. Trasy navržených přípojek jsou zřejmé ze situace. 
 
STÁVAJÍCÍ ROZVODY 
Stávající sítě vedou ulicí Šimkovy. 
 Kanalizace - je řešena jako jednotná.  
 Vodovod – městský vodovod. 
 Horkovod 
 Elektro NN 




 Všechny přípojky budou provedeny z ulice Šimkovy. 
 Kanalizace – přípojka bude provedena na stávající jednotnou kanalizaci. 
 Vodovod – přípojka bude provedena na stávající městský vodovod. 
 Horkovod – přípojka bude provedena na stávající vedení horkovodní sítě. 
 Elektro NN - přípojka bude provedena na stávající vedení NN. 




Objekt bude zásobován pitnou vodou novou vodovodní přípojkou z veřejného řadu 
situovaného v ulici Šimkova. Na řád bude napojena přípojka, která bude přivedena do vodoměrné 
šachty situované při jižní hranici pozemku (viz situace). Odtud povede do objektu, do technické 





K objektu bude zavedena nová horkovodní přípojka. Horkovodní potrubí bude vedeno do 




 Objekt bude odkanalizován novou kanalizační přípojkou do stávajícího kanalizační řadu v ulici 
Eliščino nábřeží. Napojení na stoku se provede pomocí šikmé odbočky 45°. 
 Kanalizace je řešena jako jednotná. Hlavní vstupní šachta je umístěna při severní hranici 




 Umyvadla, WC, sprchy, pisoáry a výlevky jsou navrženy standardní. 
 Baterie stojánkové, nebo nástěnné. 




Objekt bude napojen na stávající rozvod NN elektrické energie. 
 
 Poznámka: 




 Vnitřní klima v baru, relaxačním centru a sportovních provozech je upravováno 
vzduchotechnickými rozvody. V prostoru relaxačního centra bude řešeno i odvlhčování vzduchu. 
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Jedná se o vzduchotechnické jednotky s přívodem i odvodem vzduchu se zpětným získáváním tepla. 
Přívod vzduchu bude řešen na západní fasádě, odvod vzduchu bude nad střechu. 
Prostory hygienického, sociálního zázemí a šatny (v objektu jsou situovány nad sebou) budou 
větrány podtlakově s odtahem vzduchu odvodním ventilátorem nad střechu objektu. Přívod vzduchu 




Objekt bude vytápěn horkovodem. Vytápění je navrženo jako ústřední horkovodní. Zdrojem 
tepla pro vytápění a ohřev vzduchotechniky budou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou spalovací 
komorou pro palivo. 
V prostoru odpočívárny relaxačního centra je navrženo podlahové elektrické vytápění 
systémem podlahových otopných rohoží. 




Stavba bude prováděna dle platných předpisů pro užití stavebních prvků a materiálů a veškeré práce 
budou prováděny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 
 
F8 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Výsledky řešení z hlediska tepelné techniky jsou uvedeny v příloze „Zhodnocení objektu 
z hlediska požadavků stavební fyziky“. 
 
 Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i vnitřních 
konstrukcí objektu podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011  lze konstatovat, že: 
• všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska šíření tepla, tj. je splněn požadavek na 
hodnotu součinitele prostupu tepla; 
• všechny navržené konstrukce a kritické detaily splňují požadavek na hodnotu teplotního faktoru 
vnitřního povrchu, tudíž i na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu;  
• všechny konstrukce vyhoví na požadavky šíření vlhkosti konstrukcí; 
• vybrané podlahové konstrukce splňují požadavek na hodnotu poklesu dotykové teploty vždy 
v závislosti na účelu místnosti, kde se nachází; 
 
 Objekt byl posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je zařazen do klasifikační 
třídy B – úsporná. 
 
F10 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Na dotčeném území byl proveden hydrogeologický průzkum na základě studia geologických map 
 PODKLADY: 
 - Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, list M-33-XVI Hradec 
Králové 
 - Geologická mapa ČR, M 1: 50 000, list 13-24 Hradec Králové 
 
 PŘEHLED GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ: 
 Předpokládaný podklad v zájmovém území tvoří horniny třídy – conická zastoupení zde 
slínové a vápenitými jílovci. Kvalitní sedimenty, které nasedají na předchozí horniny tvoří vrstva 
zvodněných písčitých štěrků ulehlých. 
 Svrchní vrstva pak tvoří fluidální hlinitopísčité sedimenty. 
 Podzemní voda je vázaná na propustné písčité štěrky. Je mírně napjatá. 
 
 PŘEDPOKLÁDANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL: 
 0 – 0,5 m navážka hlinitokamenitá ulehlá   G4GCY 4 
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0,5 – 5,0 m písčitá hlína šedohnědá, tuhá až pevná F3 MS  2 
5,0 – 11,0 m písčitý štěrk šedý, opracovaný  G2GP  3 
  P5 – 12 cm, zvodnělý, ulehlý 
11,0 m  vápenitý jílovec šedohnědý    R4  4 
Podzemní voda namáčená v hloubce 6,0 m, ustálená v hloubce 5,5m. 
 
 GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI HORNIN( s přihlédnutím k ČSN 731001): 
 Kvartérní sedimenty 
  Písčitá hlína  tř. F3 MS  
 Poissonovo číslo: 0,35 
 Převodní souč.: 0,62 
 Objemová tíha: 18,0 kNm-3 
 Modul deformace: 8MPa 
 Oedometrický modul def.: 12,9 MPa 
 Totální soudržnost: 60kPa 
 Totální úhel vnitřního tření: 0° 
 Efektivní soudržnost.: 15kPa 
 Efektivní úhel vnitřního tření: 25° 
 Tabulková výpočtová únosnost: 225 kPa 
  Písčitý štěrk, zvodnělý, ulehlý je zemina štěrkovitá tř. G2GP 
 Poissonovo číslo: 0,20 
 Převodní souč.: 0,90 
 Objemová tíha: 10,0 kNm-3 
 Modul deformace: 200 MPa 
 Oedometrický modul def.: 222 MPa 
 Efektivní soudržnost.: 0 kPa 
 Efektivní úhel vnitřního tření: 40° 
  Křídové horniny zastoupené vápenité jílovci jsou podskalní tř. R4 
 Pevnost v prostém tlaku: 10 MPa 
 Modul přetvárnosti: 1000 MPa 
 Poissonovo číslo: 0,25 
 
F 11 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 
povodně  
 Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situována v ploše přímé nebo nepřímé 
záplavy, proto nejsou navržena žádná opatření. 
 
sesuvy půdy  
Stavba se vyskytuje v oblasti, kde se nepředpokládá  sesuv půdy. 
 
poddolování 
Stavba je navržena v oblasti, kde není provozována důlní činnost  ani se zde nevyskytuje 
území poddolované z dřívější utlumené důlní činnosti. 
 
seismicita 
Stavba se nevyskytuje v oblasti se seismickými účinky 
 
radon,  
Podle radonového průzkumu je radonové riziko v místě stavby nízké. V konstrukčním řešení je 
zamýšlena izolace ochrannými asfaltovými pásy Bitagit. 
 
F12 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
 
V daném území bude sportovní areál včetně pomocných a doprovodných provozů. 
Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter negativní vliv na životní prostředí v okolí 
stavby. 
Výstavbou  nedojde  ke zhoršení hygienických podmínek (hluk a oslunění sousedních objektů) 
a životního prostředí v okolí stavby. 
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Během doby výstavby lze předpokládat zvýšení prašnosti a zvýšení hladiny hluku. Hlučné 
mechanizmy budou používány výhradně v době mimo noční klid tj. od 6:00 – 22:00. 
Likvidace odpadů z objektu při jeho užívání je odvozem popelnic nebo kontejnerů umístěných za 
plotem na vlastním pozemku. 
Řešení navrhovaného objektu  a  jeho umístění v území a  provozní uspořádaní není v 
rozporu s platnými předpisy a ČSN. 
Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do jednotné městské kanalizace. 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 125/97 Sb. o odpadech, vyhláškou č. 337/97 Sb., 
katalogem odpadů a dále legislativou v oblasti ochrany vod. 
Odpad vzniklý při stavbě bude zlikvidován odbornou firmou v souladu se zákonem. 
Při provozu stavby se nepředpokládá s výraznou produkcí odpadu. Vzniklý odpad bude 
ukládán do příslušných nádob a dále likvidován specializovanou firmou v souladu se zákonem. 
 
DRUHY ODPADŮ PO ZAHÁJENÍ PROVOZU: 
 
Druhy odpadů dle přílohy 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb: 
 
20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 




 Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší, ani automobilovou 
dopravou v okolí záměru. Proto po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování 
povolených imisních limitů znečišťujících látek. 





 Splaškové vody budou svedeny do splaškového kanalizačního řadu, který je napojen na 
veřejný městský kanalizační řad. Znečištění těchto odpadních vod bude v rámci limitů kanalizačního 
řádu. 
 Neznečištěná dešťová voda ze střech objektů bude napojena na veřejný městský kanalizační 
řad. S ohledem na návrh stavby nejsou předpokládány žádné významné změny hydrologických a 




 Dotčené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, dojde k vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. Z hlediska záboru půdy nelze vliv označit jako negativní. 
 
 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
 
 V prostoru se nenachází žádný surovinový zdroj, nebo jiný zdroj přírodního bohatství. Změny 
hydrogeologických charakteristik se nepředpokládají. 
 
 Flóra, fauna, ekosystémy 
 
 V území se nevyskytuje žádné zvláště chráněné území dle zák. 14/1992 Sb. ani žádný 
významný krajinný prvek registrovaný orgánem státní správy. 
 V území není zachován přirozený stav vegetace a to ani v širším zájmovém okolí. 
 V současnosti  většinu plochy tvoří běžný parkový trávník se základními travními druhy. 
 V území se nenacházejí žádné vodní plochy. 
 Územní systém ekologické stability (ÚSES) nepředepisuje žádná zvláštní opatření. 
 Dle typologie krajiny se jedná o krajinu plně antropogenizovanou (obytná zástavba, výroba). 
 




Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých 
zařízení. Jedná se hlavně o elektroinstalaci, hydranty, zdvihací plošiny, ale i pravidelné kontroly 
dalších zařízení a konstrukcí, nevyžadujících oficiální revizní zprávu. 
Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu zvláště s důrazem na zajištění statické 
stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zajištění a ochrana tepelně-
technických konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních 
konstrukcí pravidelnou údržbou hydroizolací a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před 
mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a 
izolací apod.) 
Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN. Všechny 
konstrukce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících 
materiálů, budou dodrženy všechny příslušné platné ČSN. 
Stavba je navržena dle ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách. Jednotlivé konstrukce 
budou provedeny z materiálů s dostatečnými akusticky izolačními vlastnostmi. 
Stavba je navržena dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Všechny navržené konstrukce 
splňují požadavky na energetickou náročnost budov. 
Stavba je navržena dle ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. 
Na dotčeném území byl proveden radonový průzkum na základě studia mapy výskytu radonu v 
podloží. Pozemek je s nízkým radonovým rizikem. Funkci izolace proti radonu bude plnit hydroizolační 
souvrství spodní stavby. 
 
F 12 Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 
Stavba a staveniště budou řádně provozovány a zajištěny dle odpovídajících bezpečnostních 
předpisů a norem. Během výstavby budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 
137/1998 Sb. 
Navrhovaný objekt dostavby je umístěn dle stávající situace do vzdálenosti odpovídající 
požadovaným odstupovým vzdálenostem, které jsou dodrženy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
 
Budou zajištěny požadavky  k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (dále jen  
"bezpečnost práce") při přípravě a provádění  stavebních,  montážních  a  udržovacích  prací  a při 
pracích s nimi souvisejících (dále jen "stavební práce"). 
 Budoucí dodavatel stavby bude dodržovat všechny související pracovně právní předpisy a povinnosti 
vyplívající z této vyhlášky  a navazujících zákonů a vyhlášek. Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  
vybavit  všechny osoby,   které  vstupují   na  staveniště   (pracoviště)  osobními ochrannými  
pracovními prostředky,  odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Příprava staveb 
Dodavatel  stavebních  prací   musí  v  rámci  dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k 
zajištění bezpečnosti práce. Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  technologický nebo pracovní  
postup,  který  musí  být  po  dobu  stavebních  prací k dispozici na stavbě a musí splňovat požadavky 
vyhl. 601/2006 Sb 
Dodavatel  stavebních  prací   musí  dodržovat povinnosti vyplívající z odevzdání či předání 
staveniště (pracoviště). Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti 
práce musí být mezi účastníky výstavby i ostatními subdodavateli dohodnuty předem a musí 
být obsaženy  v  zápise  o  odevzdání  staveniště  (pracoviště).  
 Práce  musí být  přerušeny při  ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo 
zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
Při přerušení  práce v souladu s  vyhl. 601/2006 Sb je nutno  provést nezbytná opatření  k 
ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby  
stanoveny zásady technických, organizačních a případně dalších opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. 
Vyskytnou-li  se  mimořádné  podmínky  v průběhu stavebních prací, určí  dodavatel 
stavebních prací, případně  ve spolupráci s projektantem, potřebná  opatření k zajištění  bezpečnosti 
práce. S určenými  opatřeními  musí  dodavatel  stavebních  prací  seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
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Zajištění  bezpečnosti   práce  v  ochranných   pásmech inženýrských  sítí musí  být 
provedeno  předem na  základě písemné dohody s vlastníky, správci  nebo provozovateli těchto sítí, 
pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.  
Při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit   opatření   proti   dotyku   
nebo   přiblížení   k částem s nebezpečným napětím.  
Pracovník  nesmí  pracovat  osamoceně  na pracovištích, kde není  v dohledu  nebo doslechu  
další pracovník,  který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna jiná 
účinná forma kontroly nebo spojení (dále jen "odlehlé pracoviště") a v místech s nebezpečím  
výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný 
pracovník. 
Vstup do  šachet, studní, vrtů,  žump, kanálů, nádrží  nebo jiných  uzavřených  prostorů  je   
zakázán,  pokud  výskyt  zdraví škodlivých a výbušných látek  přesahuje přípustnou koncentraci.  
Jejich případný výskyt musí být pomocí technických opatření snížen a musí   být   zabezpečeno   
signalizační   zařízení  a  záchranné prostředky.  Do uzavřených  prostorů musí  být zajištěn 
dostatečný přívod vzduchu. 
 
Při výstavbě musí být dodrženy požadavky stanovené vyhláškou č. 601/2006 Sb. a způsob zajištění 
práce a technických zařízení pro výstavbu  a budoucí provoz. 
 
 



































Pro zpracování diplomové práce jsem využila znalostí nabytých na Fakultě stavební 
Vysokého učení technického v Brně.  
Předmětem této diplomové práce bylo navrhnout a zpracovat projektovou dokumentaci pro 
sportovní centrum tak, aby byla možná realizovatelnost s ohledem na přijatelné finanční 
podmínky. Orientační cena byla stanovena na základě kalkulace za obestavěný prostor na 
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ČSN 73 0540/2011 - 1,2,3,4 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 43 01 Obytné budovy 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
ČSN 73 0802/2009 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a 
Ubytování 
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 
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ČSN 731901 Navrhování střech - Základní ustanovení 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
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73 2310 Provádění zděných konstrukcí z 10.08.1987. 
ČSN ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
1NP   první nadzemní podlaží 
2NP   druhé nadzemní podlaží 
XPS   extrudovaný polystyren 
EPS   pěnový polystyren 
ŽB   železobeton 
PB   prostý beton 
HI   hydroizolace 
TI   tepelná izolace 
Š   šachta 
Z   zásobníkový ohřívač vody 
DN   jmenovitá světlost 
PÚ   požární úsek 
UP   upravený terén 
PT   původní terén 
k.ú.   katastrální území 
par.č.  parcelní číslo 
MÚ   městský úřad 
Bpv                 výškový systém „Balt po vyrovnání“ 
MW   minerální vlna 
SDK  sádro-karton 
BZK  betonové a zděné konstrukce 
TZB  technické zařízení budov 
VZT  vzduchotechnika 
RŠ  revizní šachta 
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